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CALENDARIO SCOLASTICO
coll'indicazione    
                         DEGL'IMPIEGATI Nella Regia Università
DI TORINO
E NELLE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
COMPRESE
NEL CIRCONDARIO DELL'UNIVERSITÀ’ MEDESIMA
T O R IN O
P E R  G IA CIN TO  M A R IE T T I
GENNAIO 1849

IC A L E ND AR I O
d e l l ’ a n n o  S C O L A S T IC O  1 8 4 8 - 4 9
PER LA REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO
E PER LE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
F U O R I D E L L A  M E D ESIM A
I l  segno indica i g io r n i, nei quali gli studenti 
tu tti intervengono alla Congregazione, il segno f  
in d ica  quelli in cui ha luogo la Congregazione so­
lam ente per g li studenti delle scuole fu o ri del- 
l 'U niversità.
O ltre  a lle  vacanze com uni con le  scuole fu o ri del- 
l ’ U niversità segnate nel Calendario, sono g io rn i di 
vacanza per l ’ U niversità anche quelli segnati *.
N O V E M B R E
1 M erc . La Solennità di 4 S ab . S . C arlo  Borrom. 
tutti i S an ti. A pertura della R. U u i-
2 G iov. La com m. d e ’ fe- versità.
deli defunti. N ella R . U n iversità  il
3 V en. Apertura di tutte Professore di Eloquenza 
le scuole fuori d ell’ U -  latina fa l’ orazione in- 
niversità. augurale degli studii e
N elle scuole fuori del- in lode del R e, e si so- 
l ’ U niversità  il P rofes- lennizza in questo dì il 
sore di Filosofìa razio- giorno onom astico del- 
nale, od il Professore di la  M. S ,
R ettorica , ovvero quel- 5 Dom.
lo di Um anità fa l ’ ora- 6 Lun. s’ insegna. 
zione inaugurale degli 7 M art. s1 insegna. 
studii. 8 M erc , s'insegna.
9 G iov. vacanza.
10 Ven. s'insegna, (a)
11 Sab. s'insegna, (b)
12 Dom. (c)
13 L u n . s'insegna. 
1 4 M art. s'insegna.
15 M erc , s'insegna.
16 G iov. vacanza.
17 Ven. s'insegna.
18 S ab. s' insegna.
19 Dom.
4
20 Lu n . s'insegna.
21 M art. s'insegna.
22 M erc , s'insegna.
23 G iov. vacanza.
24 V en. s'insegna.
2 5 S ab. s'insegna.
26 %  Dom . (d)
27 Lun. s'insegna.
28 M art. s'insegna.
29 M erc , s'insegna.
30 G iov. vacanza.
D E C E M B R E
1 V en. s'insegna, (c)
2 Sab. s'insegna.
3 Dom. I. d’Avv.
4  Lu n . s'insegna. 
5 M art. s'insegna.
6 M erc , vacanza  (f)
8 ^  Ven. La C oncezione 
d i M aria  Vergine.
9 S ab. s'insegna.
10 Dom . II. d ’A vv.
11 L u n . s' insegna.
12 M art. s'insegna.
7 G io v. s'insegna, (g) 13 Mer c , s'insegna, (h)
(a) N ella Diocesi d i Alessandria ,festa  d i S. Mandolino:
vacanza alti 8., s'insegna ai 9.
(b )  A  B iella , Bracchieri e Cuneo , fie r a  principale, 
vacanza a lle 8, s'insegna ai 9.
(c) A Casale, fe s ta  d i S. Evasio.
(d) A Portom aurizio, fe s ta  d el B. Leonardo.
(e) N ella  Diocesi d i  C a sale, fe s ta  d i  S. E vasio  : va­
canza ai 29 novembre, s'insegna a i 3o.
(f) In A osta ,festa  d i  S. Nicolò.
(g) N ella  D iocesi d i Vigevano, fe s ta  d i S. Ambrogio.
(h) A Taggia^fiera d i  S. Lucia. A  Pallanza vacanza  
per la fiera  nel vicino luogo d i Suna: s 'ins. ai 14.
14 G iov. vacanza. 25
15  V en. s’ insegna.
16 S ab . s’ insegna. 26
17 #  Dom . III. d’A vv.
18 Lun. s ’ insegna. 27
19 M art. s ’ insegna
20 M erc , vacanza  28
21 G io v. s ’ insegna, (a) 29
22 V en . ( Sagro T ridu o 3o
23 S ab. 1 nelle scuole 3 1
24 Dom. j fu o ri della R . 
IV . d ’ Avv. [ U n iversità.
Lun. N atività di N. 
S . G . C.
M art. S. Stefano P ro ­
tom artire.
^  M erc . S . G iovanni 
A p . ed Evang.
G iov. s ’ insegna.
Ven. s’ insegna.
Sab. s’ insegna, (b) 
Dom.
G E N N A JO
1 ^  Lun. L a  C irco n ci-  11 
sione del S ign ore. 12
2 M art. s’ insegna. 13
3 M erc , s’ insegna. 14
4 G iov. vacanza. 15
5 V en. s ’ insegna.
6 S ab. L ’Epifania del 
S ign o re. 16
7 Dom . 17
8 Lun. s’ insegna. 18
9 M art. s’ insegna. 19
10 M erc , s’ insegna. 20
G io v . vacanza.
V en . s’ insegna.
S ab. s ’ insegna.
Dom .
^  Lun. La traslazio­
ne delle reliqu ie di S. 
M aurizio M artire. 
M art. s ’ insegna.
M erc , s ’ insegna, (e) 
G io v. vacanza.
V en . s ’ insegna.
* S ab . s ’ insegnat (d)
(a) A  D o lce d o , fe s ta  d i  S. Tom m aso: s’ ins. a i  20.
(b) In A osta ,festa  d i S. Giocondo V esco v o , compa­
trono d ella  Diocesi.
(c) A  M oncalieri, fe s ta  d i  S. Antonio Abate: s’ inse­
gna ai 18.
(d) A  Savigliano, fe s ta  d i  S. Sebastiano  , Patrono 
principale f .
L a  traslazione delle re- 29 Lun. S . F rancesco di 
liquie de’ S S . Solu tore, Sales.
A vventore ed Ottavio.
21 ¿fa Dom.
22 Lun. s'insegna.
23 M art. s'insegna.
24 M erc , s'insegna.
25 G iov. vacanza.
26 V en. s'insegna.
27 Sab. s'insegna.
28 Dom .
30 * M art. s'insegna.
Intervento del Corpo 
d ell'U n iversità  in form a 
solenne alla Chiesa di 
S. Eusebio per la  festa 
del B. Sebastiano V al- 
frè ,g ià  D ottore del C o l­
legio  di T eologia.
3 1 M erc , s'insegna.
F E B B R A JO
1 G io v . s'insegna, (a)
2 Ven. La P u ri6 ca - 
zione di M. Vergine.
3 S ab . s'insegna.
4 Dom . Settuagesim a.
5 Lu n . s'insegna.
<> M art. s'insegna.
7 M erc , s'insegna.
8 G io v . vacanza.
9 V en . s'insegna.
10 S ab . s'insegna.
11 Dom . Sessagesima.
12 Lu n . s'insegna, (b)
13 M art. s'insegna.
14 M erc , s'insegna.
15 G io v. vacanza.
Si avvertano i giovani 
di guardarsi dalla  mon­
dana licenza.
16 V en. s'insegna.
17 Sab. s'insegna.
18 Dom. Quinquages.
19 Lun. vacanza.
20 M art. vacanza.
21 M erc. L e  Cen eri.
22 G iov. s'insegna
23  V en. s'insegna.
24 Sab. s'insegna.
25  Dom. I. di Quares.
26 Lun. s'insegna.
27 M art s'insegna.
28 M erc , s'insegna.
(a) In A osta ,festa  d i S. Orso Arcidiacono. 
(b) A  T a g g ia , fe s ta  d i S . Benedetto.
7MARZO
1 G iov. vacanza. 1 9 ^  L u n . S . G ius. Sposo
2 V en. s' insegna. di M . V .
3 Sab. s'insegna. 20 M art. s'insegna.
4 %  Dom . II. di Q uares. 21 M erc . Nascita d iS .  M.
5 Lun. s'insegna. la  Regina.
6  M art. s'insegna, (a) 22 G iov. s'insegna.
7 * M erc , s'insegna. 23 Ven. s'insegna .
S. Tom m aso d ’A quino. 24 Sab. s'insegna.
8 G io v . vacanza. 25 f  Dora, di Passione.
9 V en  .s 'in seg n a . L ’A nnunziaz, d i M .V .
10 S ab. s'insegna. Intervento del Corpo
11 %  Dom . III. d i Q uar. d ell’ U niversità in forma
12 Lun. s'insegna. solenne a lla  Chiesa di
13 M art. s'insegna. S . F rancesco da Paola.
14 M erc , s'insegna. 26 L u n . s'insegna.
1 5 G iov. vacanza. 27 M art. s'insegna.
16 Ven. s'insegna. 28 M ere, s'insegna.
17 Sab. s'insegna. 29 G iov. vacanza.
18 Dom . IV . d i Q u a -  3o V en. > E sercizii (b) 
resim a. 31 S ab . » spirituali
(a) N ella  D iocesi d i  Tortona, fe s ta  d i  S. Marziano.
(b) N elle Diocesi, in cu i i l  tempo pasquale è d i  so li 
q u in d ici g iorni, i  SS. E s e r c iz ii  cominciano nel 
lunedì sera d i  Passione, e term inano n el sabbato 
mattina d ella  stessa settim ana, ed  iv i  s i  fa r à  
perciò scuola il lu n ed ì e m artedì sa n to , ed  il  
m ercoledì mattina.
A P R IL E
1 Dom . . 14 Sab. s'insegna. 
delle Palm e In elle  scuole1 5  Dom . in  Albis.
2 L u n . \ fuori dell’U -16  Lun. s'insegna.
3 M art. i niversità 17 M art. s'insegna.
4 M ere. ) 18 M erc , s'insegna.
5 G io v  ì S i veneri il ss. 19 G iov. vacanza.
6 V en  /'a'x v M ister0 deliaco V en. s'insegna. 
Sab iR ed enz. d el2 1 Sab. s'insegna, (b)
'  genere umano22 Dom .
8 Dom . L a  R isu rre -23  Lun. s'insegna. 
zione di N. S . GesÙ24  M art. s'insegna. 
C risto . 25 M ere, s'insegna.
9 L u n . Seconda fe - 26 G io v . vacanza. 
sta di Pasqua. 27 V en . s'insegna.
10 M art. s'insegna. 28 Sab. s'insegna.
11 M ere, s'insegna. 29 ^  Dom .
12 G iov. vacanza. 3o Lu n . s' insegna.
13 Ven. s'insegna.
M A G G IO
1 M art. s'insegna, (c) 3 G io v .s ’ msegfm.
2 M erc , vacanza  4 V en . L a  S S . Sindone.
(«r) A  P a llan za,festa  d ella  B. Catterina.
(b) In  Aosta f e s t a  d i S. Anseimo Arcivescovo d i Can-
torberì, vacanza ai 18, s'insegna ai 19.
(c) A  Taggia ,festa de' SS. Apostoli Filippo e G ia ­
como.
N ella D iocesi d 'A sti, i l  primo martedì d i  maggio, 
fe s ta  d i S. Secondo, s'insegna ai 19.
5 Sab. s'insegna, (a)
6 Dom.
7 Lun. s'insegna.
8 M art. s'insegna. 
9 M erc, s'insegna.
10 G io v. vacanza.
11 V en. s'insegna.
12 Sab. ò' insegna.
13 Dom.
14 Lun. s'insegna.
15 M art. s'insegna.
16 M erc , s'insegna.
17 $5« G iov. L ’ Ascensione 
del Sign ore.
18 Ven. s'insegna.
*"19 Sab. s'insegna.
20 %  Dom.
21 L u n . s'insegna.
M art. s'insegna.
23 M erc , vacanza.
24 G io v . s'insegna.
25  V en . s'insegna.
26 f  Sab. V ig . di Pentec.
27 Dom . di Pentecoste.
28 Lun. Seconda festa 
di Pentecoste.
29 M art. s'insegna.
30 M erc , s'insegna.
3 1 G io v. vacanza ,
G IU G N O
1 V en. s'insegna. 8 Ven. s'insegna.
2 Sab. s'insegna, (b) 9 S ab. s'insegna.
3 %  Dom. L a  S S .T rin ità . 10 «afc Dom.
4  Lun. s'insegna. 11 Lun. s'insegna.
5 M art. s'insegna. 12 M art. s'insegna.
6 M ere, s'insegna, (c) 13 M ere, s'insegna.
7 G iov. il C o rpo del 14 G iov. O ttava del C orpo 
Signore. del Signore.
Intervento del Corpo Intervento del C orpo 
dell’U niversità a lla  so- delTU niversità alla so­
lenne processione. lenne processione.
(a) A  M ondovì f e s ta  d i  S. Pio V .
(b) N ella D iocesi d 'A cq u i, fe s ta  d i S. Guido: vacanza
a i 30, s '  insegna ai 3 1 maggio.
(c) In Torino , fe s ta  del SS. Sacram ento.
15 V en. s'insegna.
16 Sab. s'insegna.
17 D o m.
18 Lun. s' insegna.
19 M art. s'insegna.
20 M erc , s1 insegna.
21 G iov. S . Luigi G o n ­
zaga Patrono della 
gioventù studiosa.
22 V en . s'insegna. 
23 Sab s’ insegna.
24 Dom. (a)
25 Lun. s'insegna.
26 M art. s'insegna.
27 M erc , vacanza.
28 G iov. s'insegna.
29 V en. SS . Apostoli 
Pietro e Paolo.
30 Sab. s'insegna. 
Com inciano le ferie per
gli Studeuti tu tti del- 
l ’U niversità, e per quel­
li  di T eologia  e d i F i ­
losofia n elle R . e pu b­
bliche scuole.
L U G L IO
1 <5fc Dom.
2 Lun. s'insegna.
3 M art. s'insegna.
4 M erc , s'insegna.
5 G io v . vacanza.
6  Ven. s'insegna.
7 Sab. s'insegna, (b)
8 %  Dom.
9 L u n . s'insegna.
10 M art. sf insegna.
11 M erc , s'insegna.
12 G io v . vacanza.
1 3  V en. s'insegna.
14 Sab. s' insegna.
1 5 efc Dom . (c)
16 L u n . s'insegna.
17 M art. s'insegna.
Com inciano gli esami 
di prom ozione per g li 
studenti di R ettorica .
18 M erc , s'insegna.
19 G iov. vacanza.
20 Ven. s'insegna.
21 Sab. s'insegna.
(a) N ella D iocesi d i Torino e nelle Città d i Aosta e
d i Oneglia, fe s ta  d i S. Gioanni Battista  *f*.
(b ) N ella  Città e D iocesi d.' Ivrea festa d i S. Savino 
Vescovo e martire. Vacanza ai 4., s'insegna a i  5.
(c) A  M oncalieri, f e s ta  d el B. Bernaj'do d i Baden.
22 %  D o m.
23 Lun. s'insegna.
24 M art. s'insegna.
23 M erc , s'insegna.
26 G io v . vacanza.
27 V en. s'insegna.
denti di R ettorica .
28 Sab. s'insegna.
Com inciano gli esami 
di promozione per gli 
studenti d i U m anità.
29 Dom .
Com inciano le ferie  3o Lun. s'insegna. 
autunnali per gli stu- 3 1 M art. s' insegna.
A G O S T O
1 M erc , s'insegna. ( a)
2 G iov. vacanza.
3 Ven. s'insegna.
4  S ab . s'insegna.
5 D o m. ¿b)
6 Lun. s'insegna.
Com inciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di U m anità.
7 M art. s'insegna, (c)
8 M erc , s'insegna. 
Com inciano g li esami
di prom ozione per gli 
studenti di gram atica.
9 G io v . vacanza.
10 V en . s'insegna, (d)
11 S ab. s'insegna.
12 Dom.
13 Lun. s'insegna.
14 M art. s'insegna.
Com inciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di gram atica. 
Principiano gli esami
(a) N ella  D iocesi d i  V e r c e lli , Jesta d i S. E usebio:
s'insegna ai 2.
(b) A  Domodossola, fe s ta  d ella  Madonna della Neve.
(c) N elle Diocesi d i M ondovì e d i Pinerolo f e s t a  di
s. Donato *f\
(dì N elle D iocesi d i Alba ed A osta ,festa d i  S. L o ­
renzo, vacanza ai 7, s'insegna ai 9. N elle scuole 
della D iocesi d 'A lba il terzo lavoro per g l i  esa­
m i d ei gramm atici, si dà ai 7. con tema diverso  
da quello che si detta negli altri Collegi.
12
degli scolari di quarta: 
questi finiti, si danno 
gli esami a quelli di 
q u in ta , e successiva­
mente a quelli di sesta, 
che terminano il 3o 
corrente; e finiti gli e- 
sami di una classe c o ­
minciano per g li sco ­
lari d i essa le ferie. 
M ere. L ’ assunzione di 
M. V .
Intervento del Corpo 
dell’ U nivcrsità  in for­
ma solenne al Santua­
rio della B. V . della 
Consolata in ren d i­
mento di grazie pell’ an­
no scolastico fe lic e ­
mente term inato.
16 G iov. s'insegna, (a)
17 V en. s'insegna.
18 Sab. s'insegna.
19 Dom.
20 Lun. s'insegna.
21 M artf s'insegna.
22 M ere, s' insegna.
23 G iov. vacanza.
24 V en. s'insegna.
20 Sab. s' insegna.
26 Dom.
27 Lun. s'insegna, (b)
28 M art. s'insegna.
29 Mere, s'insegna.
30 Giov. vacanza.
31 V en. s'insegna.
S E T T E M B R E
1 Sab. s'insegna.
2 Dom.
3 Lun. s'insegna-.
4  M art. s'insegna.
5 M ere, s'insegna.
6 G iov. vacanza.
7 V en. s'insegna, (c)
Com inciano le ferie 
autunnali per gli alunni 
delle scuole elem entari.
(a) A T o rin o , Pinerolo e Susa fe s ta  d i  S. Rocco.
(b) A Biella, fiera principale; nella D iocesi d i  V en ti­
m iglia festa  di S. Secondo martire.
(c) In A ostajJesta d i  S. Grato vescovo.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia si osserverà un Calendario  
particolare.
ESAMI
G li esami in fine d e ll’anno, sia in  iscritto  che verbali 
per gli studenti di Filosofia , avranno luogo nei 
giorni, che verranno determ inati con  particolare 
decreto.
i3
LIB R I A D  U S O  D E L L E  S C U O L E
'4
Nella 1.“ scuola elementare
Catechism o della D iocesi.
Abbecedario e S illab ario , Stamperia R eale.
Prim o libro di letture ad uso delle scuole elemen­
tari. Stamperia Reale.
Nella 2 .a scuola elementare
D ottrina Cristiana della  D iocesi.
E lem enti di gram atica italiana ad uso delle scuole 
elem entari , ovvero G ram atica ita lia n a , parte 
prima, ad uso delle scuole elem entari, e di quelle 
di sesta e quinta. -  Stamperia Reale.
Elem enti d’ aritm etica ad uso delle scuole elem en­
tari. Stamperia Reale.
Secondo libro di letture per le scuole elem entari. 
Stamperia Reale.
Nella sesta classe
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O  L E Z ION E D E L L A  S E R A
Nuovo D onato ad uso de- G ram atica italiana, par- 
gli sco lari delle classi te prima, ad uso delle 
di 6 a  e 5 .a Stamperia scuole elementari e di 
Reale. quelle di sesta e quinta.
S tamp. Reale.
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O
Compendio del Nuovo 
M etodo per im parare 
la lingua latina. Stamp. 
Reale.
Epitom e historiae sacrae. 
Stamperia Reale.
L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
E lem en ti d ’aritm etica ad 
uso delle scuole e le­
m entari. Stamp. Reale. 
S to ria  sacra dell’ antico 
e nuovo Testam ento 
ad uso de’ giovanetti. 
Stamperia M arietti. 
Secondo lib ro  d i letture 
a d  uso delle scuole ele­
m entari (Storia natura­
le). Stamperia Reale.
i5
Nella quinta classe
Nuovo Donato, suddetto. 
Com pendio del Nuovo 
M etodo, suddetto. 
Epitome historiae sacrae, 
suddetto.
Excerpta e v ete rib u s scri- 
ptoribus. Stamp. Reale.
Com pendio
M etodo, suddetto.
G ram m atica italiana,sud- 
detta.
Elem enti di aritm etica, 
suddetti.
S toria  sacra, suddetta. 
S econ do lib ro  d i letture 
a d u so  delle scuole ele­
m entari. ( Storia N atu­
rale) suddetto.
A n to lo gia  ad uso delle 
scuole in feriori. St. R.
Nella quarta classe
del N uovo G ram atica  italian a  ad uso 
delle scuole. St. Ji. 1824.
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O  L E ZIO N E  D E L L A  SE R A
Excerpta e veteribus sc ri- Elem enti d’ aritm etica, 
ptoribus, suddetto. suddetti.
M . T .  C iceron is Epistolae Antologia suddetta.
selectae. Stamp. R. Lezioni di storia profana.
C o rn elii Nepotis V itae . parte i.a St. M arietti.
Stamp. R. Elem enti di geografia mod.
D e im itatione Ch risti parte I °  e  c a p .I  ° della 
Stamp.R. in ogni sabbato. parte 2.» St. M a rietti. 
N B . A  vece del Com pendio del N uovoM etodo nelle 
classi di 6 .a , 5 .» , e 4 a potranno usarsi, colle 
avvertenze indicate a ll’ art. 3 dell* Istruzione 
dei 12 giugno 184o, i  lib ri seguenti:
11 N uovo M etodo, e cc . V o l. 1 °  f ovvero L ’ Istra- 
damento alla lingua latina. T o rin o , Stam peria P a ­
ravia e Comp. 1 84 3 .
Nella scuola di Gramatica
Nuovo m etodo per apprendere agevolm ente la lingua 
latina. - Phaedri Fabulae. -  C o rn elii N epotis 
vitae. -  C ic . de senectute, vel de am icitia, vel pa- 
radoxa. -  V irg ili i  E clogae. - O vid. lib . trist. e 
de P o n t o .- D e  im itatione Christi, in ogni sab- 
bnto. - A ntologia su d detta.-T rattato  della  lo c u ­
zione oratoria  e dell’ arte poetica , Stamperia 
Reale. -  E lem en ti di G eografia m oderna parte 
a.“ Stamp. M arietti. - Lezioni di S to ria  profana 
parte 2.a Stamp. M arietti.
Nella scuola di Umanità
C ic . de Officiis. - O vid. F ast. - C aesaris Com m ent. - 
V irg . Georg. - De expolienda orat. - Narrat. 
excerptae.-D e im it. C h risti, in o g n i sabbato.-A n ­
tologia italiana per le scuole su p .-T ratta to  della 
lo cu z. orat. e d ell’ arte poet. sudd. - Anthologia 
latina adolescent. humaniorum literar. studiosis.* 
Stamp. R eale.-Stor. della  M onarchia di Savoja , 
Stamp. Reale.
Nella scuola di Rettorica
C ic . O ra t. sei. - V irg ilii Aeneid. - H orat. F la cc . ca r­
m ina selecta.-A nthologia lat. ad usum Reg. scho- 
larum  Stamp R .-ln stit utiones orator. adolescen- 
tibus R hetoricae studiosis propositae, Stamperia 
R ea le.-  Antologia italiana per le scuole superiori. 
T ratta to  della  Lo cuzion e oratoria  e d ell’ arte 
p oetica , suddetto. - T rattato  elem entare di a r i­
tm etica, Stamperia Reale.
Nelle scuole di Filosofìa
l  Professori si servono dei tra tta ti dei Chiarissim i 
signori Professori dell* U niversità , approvali 
d a ll’ A utorità universitaria secondo il disposte 
dall’ art. 132 del Regolam ento approvato con R e­
gie Patenti dei 23 luglio 1822: cioè T rattato  di 
.A ritm etica con una breve introduzione a ll’alge-
bra, ed elementi di Geom etria di A. M arta. Stam­
peria Reale.-Elem enta Pbilosophiae M oralis, au- 
etore S cio lta ;-E le m e n ti di Fisica sperimentale 
di G. D. Botto; -  Logicae generalis, et M etap h/- 
s ic e s  dem en ta, auct. Corte, stampati in Torino.
M i n i s t e r o
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
C A R LO  CADORNA, Avvocato. 
Prim o Ufliziale
Conte SAVERIO RIPA di Meana, Consigliere 
nel Magistrato d’appello, Reggente.
Capi di Divisione
Vittorio Peveraro, •£, Intendente.
Lorenzo Ferlosio, Avv. Coll.
Giuseppe Garneri.
Emilio Pistone.
Carlo Giacomo Rossetti, Avvocato» 
Sotto-Segretario 
Angelo Perodo, Causidico.
S eg retari
Applicati con titolo e grado 
di Sotto-Segretari
Giuseppe Martini, incaricato dell’economia. 
Vincenzo Arri.
Enrico Carena.
Carlo Cimossa.
A pplicati
Saverio Cairola, Avv.
Carlo Menocchio.
Agostino Garneri.
Edoardo Ropolo, Avvocato.
Addetto al Ministero ed a disposizione 
del Ministro
Giuseppe Giglioli, Dott. in leggi ed in Medicina. 
Scrivani
Francesco Vaglienti.
Michele Nicolay.
Giuseppe Fagiani, Teol. Avvocato.
Vincenzo Bruscu-Onnis.
Giacinto Marone.
Giuseppe Degiorgis.
Maurizio Preverino, Causidico.
Costantino Eustachio.
Consiglio Superiore
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Presidente
Il M in is t r o  S e g r e t a r i o  d i  Stato.
V . Presidente
Barone G io v a n n i P l a n a ,  Com m  , Cav. e 
Cons. Cav. della Corona ferrea d’A. e 
della Leg. d’onore di Francia, Senatore del 
Regno, Prof. d’Analisi.
Consiglieri ordinari perpetui
D. F e l i c e  Re, * ,  Avv. Coll.
Cav. L u i g i  P r o v a n a  d e l  S a b b io n e ,  membro della 
R. Accademia delle Scienze.
D. C a r l o  I g n a z io  G i u l i o ,  Comm. ifc, Senatore 
del Regno, membro dell’Accademia delle 
Scienze, Prof, di Meccanica.
G i u s e p p e  G h i b i ng h e l l o  , Teol, Coll. Prof, di 
Sacra Scrittura.
D o m e n ic o  D e f e r r a r i ,  Consigliere del Tribunale 
di Cassazione.
D. G i u s e p p e  M o r i s ,  Cav. e Cons. Sena­
tore del Regno, Prof, di Botanica.
D. F r a n c e s c o  B a r u c c h i ,  ■&, Prof, di Storia An­
tica e di Archeologia, Direttore del Museo 
di Antichità, ed Egizio.
Consiglieri straordinarj
D. G io v a n n i F r a n c e s c o  V a c c h in o ,  i f c , Prof, di 
Leggi.
D. B e r n a r d in o  B e r t i n i ,  ife , Dott. Coll, in Medie. 
Nobile D. Luigi F e d e r i c o  M e n a b r e a  , ife , Prof.
di Costruzione.
Conte A m e d e o  A v o g a d r o  d i  Q u a r e g n a ,  ifc, 
Mastro Uditore nella R. Camera de’ Conti, 
Dottore emerito in Matematica.
D. P ie r  A l e s s a n d r o  P a r a v ia ,  % , Prof, di Eloq. 
Italiana.
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CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI 
Presidente
D o t t .  A n g e l o  F a v a .
Consiglieri
Gio. Ant. R a y n e r i , Prof, di Metodica.
P i e t r o  C o r t e ,  Prof, di Logica e Metafisica. 
C a s im ir o  D anna,  Prof. d’Instituzioni di lettere. 
I g n a z io  P o l l o n e ,  Prof, di Analisi.
D. G i u s e p p e  D o m e n ic o  B o t t o ,  ifr, Prof, di Fisica. 
A n g e l o  V o l e n t i e r i ,  Direttore Spirituale e Prof, 
di Religione nel Collegio-Convitto nazionale 
di Torino. »
Ispettore Generale 
delle scuole di metodo ed elementari 
del Regno 
Dott. A n g e l o  F a v a ,  pred.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
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Presidente
Prof. Cristoforo Negri.
Consiglieri ordinari
Nob. Luigi Cibrario, ife, etc. Senatore del 
Regno.
D. Costanzo Gazzera Prefetto della Bi­
blioteca.
D. Felice Parato, Teol. Coll. Prof, di Teo­
logia morale.
Felice Merlo, Avv. Coll. Prof, di leggi.
Giovanni Berutti, Medico Coll. Prof, di Medi­
cina e Chirurgia.
D. Gio. Lorenzo Cantù, ifc, Medico Collegiate, 
Prof, di Chimica generale, Rettore dell' Uni­
versità.
Tommaso Vallauri, Dott. Coll. Prof, di Elo­
quenza latina.
Consultore Regio, Giuseppe Ant. Perona, Avv. 
Collegiato.
Segretario, D. Giuseppe Sobrero, $ ,  Segreta^ 
rio dell’Università.
COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
a4
Presidente
Prof. Cristoforo Negri, pred.
Membri
D. Gian. Lorenzo Cantù, «fc, pred.
Tommaso Vallauri, pred.
D. Costanzo Gazzera, #  tQ, pred.
Gio. Antonio Rayneri, Professore di metodica. 
Segretario. D. Giuseppe Sobrero, •£, pred.
SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ
Segretario
Giuseppe Sobrero, ife, Dottore in medicina, 
Professore di scienze fisiche e matem., Prof, 
nella R. Militare Accademia, Socio corri­
spondente della R. Accademia delle Scienze.
Segretarii Sostituiti
Domenico Giacomelli.
Maurizio Razetti.
Giuseppe Ballarino, Avvocato.
Agostino Bolzoni.
Applicati
Pietro Randone.
Angelo Pastore, Scrivano, con titolo e grado 
di Applicato.
Tesoriere e Ricevitore delle rendite 
dell'U niversità
Bernardino Allasia.
Architetto della R. Università
Nobile Luigi Federico Menabrea, *■, prof, di 
costruzione, incaricalo di farne le funzioni.
Architetto aggiunto, Gioachino Marone, Ar­
chitetto.
Economo
Giuseppe Cacciardi.
RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ’
Gian Lorenzo Cantù, ifc, Professore di Chi­
mica generale.
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ELENCO
DE’ CHIARISSIMI PROFESSORI
d e l l a  r . u n iv e r s it à  d i  T o r in o
con indicazione dei Trattati che spiegheranno 
nell’ anno scolastico 1848- 4 9 .
TEOLOGIA
Felice Parato, da Sommariva del Bosco, 
nella Teologia inorale, tratterà degli atti 
umani, delle leggi, dei precetti del Decalogo 
e della Chiesa, alle ore 8 172.
Angelo Serafino, da Albugnano, nella specu- 
lativa, tratterà di D io , e de’ suoi attributi, 
alle ore 9 e 1/2.
P. Tommaso Tosa, dell’ Ordine de’ Predica­
tori, nella materia Sacramentale, tratterà 
dei Sacramenti in generale, poi special- 
mente del Battesimo e della Cresima, alle 
ore 3 sino al primo d’aprile, poscia alle 
ore 3 3/4
Giuseppe Ghiringhello, da Torino, nella Sacra 
Scrittura, tratterà dei libri poetici, morali 
e profetici dell'antico testamento, alle ore
10 1/2.
Casimiro Banaudi, da Briga, nelle instituzioni 
bibliche, alle ore 9 e 1/2.
Carlo Luigi Savio, da Cuneo, nelle inslituzìoni 
teologiche, alle ore 10 e 1/2.
Francesco Barone, da Torino, reggente, nella 
Storia Ecclesiàstica, insegnerà la storia ec­
clesiastica, nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, alle ore in.
N. N., nell'eloquenza sacra, nei giorni di mar­
tedì, giovedì e sabbato, alle ore 12.
Direttori 
delle conferenze di Teologia morale
Enrico Fantolini, da Torino, Dottore coll, in 
Teologia, Canonico della Metropolitana, E- 
saminatore Pro-Sinodale.
Stanislao Barbero, da Ghieri, Dottore in Teo­
logia, Direttore della Congregazione degli 
Studenti del l ’Università.
N. N.
GIURISPRUDENZA ■ /
Giovanni Francesco Vachino, , da Settimo 
Rottaro nel Canavese, tratterà del diritto 
commerciale, alle ore 1 1 ,  nei giorni di mar­
tedì, giovedì e sabato.
Felice Francesco Merlo, da Fossano, tratterà 
dei principj razionali del Diritto, nei gior­
ni di lunedì e giovedì, alle ore 12 sino al 
primo d’aprile, poi alle ore 8.
Michelangelo Tonello, da s. Secondo, nel Di­
ritto romano, tratterà delle obbligazioni, 
alle ore 9 e 1/2 dei giorni di lunedì, merco­
ledì e venerdì.
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino 
nel Codice Civile* tratterà delle successioni 
ab intestato, alle ore 8 172 dei lunedì, mer­
coledì e venerdì.
Gio. Nepomuceno Nuytz, da Torino, nel di­
ritto canonico, tratterà del matrimonio, dei 
delitti, e dei mezzi coi quali le leggi si m an­
dano ad esecuzione, alle ore 8 e 1/2 dei 
martedì, giovedì, e sabato.
Gaspare Cesano, da Bricherasio, nel Codice 
Civile, tratterà del contratto di matrimonio, 
p oi dei contratti di società, e di locazione, 
alle ore 9 e 1/2 dei martedì , giovedì e 
sabato.
Ilario Filiberto Pateri, da Torino, nelle istitu­
zioni del diritto romano e canonico, esporrà 
le istituzioni, ossiano gli elementi del d i­
ritto romano , quindi del diritto canonico, 
alle ore 1o di tutti i giorni non feriati, come 
dal Calendario.
Pietro Albini, da Vigevano, nell’Enciclopedia 
e nella Storia del Diritto, esporrà prima 
l ’enciclopedia del diritto, ossia l'introdu­
zione generale alla scienza del diritto , 
quindi la  storia del diritto, in tutti i giorni 
non feriati, come dal Calendario. Nei primi 
tre mesi a mezzogiorno; quindi alle ore 3 .
Luigi Genina, da Mezzenile, nel diritto penale, 
alle ore 11.
Matteo Pescatore, da s. Giorgio in Canavese, 
nella teoria delle prove, e nella forma ed 
ordine da osservarsi nei giudizii, tratterà 
della form a e dell’ ordine da osservarsi nei 
giudizii. Alle ore 10 e 1/2 dei giorni di 
martedì, giovedì e sabato.
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Emilio Broglio, incaricato dell’ insegnam. del- 
l ' Economia politica, insegnerà questa scien­
za nei giorni di martedì e venerdì, alle ore 
12 sino al i. d’aprile; poi alle ore 8.
Amedeo Melegari, da Reggio, nel Dritto Co­
stituzionale e nel Dritto internazionale, trat­
terà del Drillo Costituzionale nei giorni di 
mercoledì e sabato, alle ore 12 sino al i- 
d’aprile, poi alle ore 8.
Carlo Avondo, da Lozzolo, Professore straor­
dinario.
Antonio Lione, da Bra, insegnerà il Dritto 
Amministrativo, nei giorni di martedì, gio­
vedì, e sabato, alle ore 12 sino al primo 
d’aprile, quindi alle ore 8.
MEDICINA E CHIRURGIA
Giovanni Pietro Gallo, ifc, da Morano, nella 
Chirurgia Teorico-pratica , tratterà delle 
infiammazioni e delle loro conseguenze re­
lativamente alla Chirurgia, dei tumori in 
generale, e delle malattie organico-dina­
miche delle ossa e delle articolazioni, alle 
ore 10 1/4.
Nei mesi poi di aprile, maggio e giugno 
farà inoltre la clinica delle malattie sifi­
litiche nel R. Spedale di Carità, alle ore 6 
1/4 di mattina.
Alessandro Riberi, •&, &,  da Stroppo, nelle 
operazioni chirurgiche, tratterà delle prin­
cipali operazioni chirurgiche, alle ore 7 1/2, 
e farà inoltre ed insegnerà al letto degli 
ammalati la clinica operativa nello Spe­
dale di s. Giovanni, alle ore 6 e 1/2.
Filippo Demichelis, ifc, da Casale, nella No-4 
toinia, nei primi cinque mesi, premessi i 
prolegomeni, insegnerà l 'Anatomia descrit­
tiva sul cadavere nell’Anfiteatro presso l ’O- 
spedale di s. Giovanni, e nei tre ultimi mesi 
l'Anatomia generale de’ tessuti e de’ siste­
mi, alle ore 11 1/2.
F rancesco Telesforo Pasero , da Martiniana , 
nella chirurgia teorico-pratica, tratterà delle 
malattie della bocca e degli occhi, alle ore 
11 1/4: insegnerà inoltre ed eserciterà la 
Chirurgia al letto degli ammalati nello Spe­
dale di s. Giovanni, alle ore 2 1/2.
Secondo Giovanni Berruti, da Asti, nella F i­
siologia , nei primi cinque mesi insegnerà 
gli Elementi della Fisiologia generale e nei 
tre ultimi gli Elementi della Fisiologia spe­
ciale, facendo all’ uopo le esperienze, alle 
ore 10 1/4-
Lorenzo Girola , da Buttigliera d’Asti , nella 
Medicina teorico-pratica, tratterà delle neu­
rosi in genere ed in ispecie, alle ore 10: in­
segnerà inoltre e farà la Clinica medica al 
letto degli ammalati nello Spedale di s. 
Giovanni Battista, alle ore 8 1/2.
Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Medicina 
teorico-pratica , premessi i prolegomeni 
della pratica medica, tratterà delle infiam­
mazioni in genere , e delle infiammazioni 
interne in particolare, alle ore 9: insegnerà 
inoltre e farà la Clinica medica nell’Ospe- 
dale di s. Giovanni al letto degli ammalati, 
alle ore 7 1/2.
Michele Luigi Alliprandi, da Vercelli, nell’O-
3o
itetricia, insegnerà l ’ Ostetricia Teorica alle 
ore 2 1/4. Darà inoltre pratiche lezioni di 
quest’arte nell’Ospizio della Maternità , ed 
eserciterà in esse gli alunni.
Giovanni Antonio Viglietti, da Mondovì, nella 
Medicina legale, Polizia medica ed Igiene, 
insegnerà nei primi quattro mesi la M e­
dicina legale e la Polizia medica, alle or* 
a 3/4, e negli ultimi quattro mesi l'igiene, 
alle ore 8.
Paolo Andrea Carmagnola , da Torino, nella 
Materia medica, alle ore 2 3/4.
Gioachino Giorgio Fiorito , da Rivoli , nelle 
Istituzioni mediche e chirurgiche, nei primi 
cinque mesi insegnerà la Palologiu gene­
rale medica e chirurgica, e negli ultimi tre 
mesi, cioè in aprile, maggio e giugno darà 
le nozioni generali di Sintomatologia, Se­
miotica, Posologia e Terapeutica, alle ore 9.
Giacomo Antonio Maioli, da Boccioleto, Pro­
fessore straordinario.
Carlo Demaria , da Rivarolo , Professore so­
stituito.
A S S IS T E S T I 
olle Cliniche m ediche 
nello Spedale M aggiore d i t. Gio. B allista
Cesare Schina, Dottore Medico-Chirurgico.
Loreuzo Gianotti, Dottore in Medicina.
alle Cliniche chirurgiche nello  f lesso Spedali
Lorenzo Bruno, Dottore in Medicina e Chi­
rurgia.
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Incisore
Sisto Germano Malinvern i , Preside del Col­
legio Medico-Chirurgico.
Sotto Incisore
Matteo Conti, Dottore in Medicina e Chirur­
gia e Membro del Collegio Medico-Chirur­
gico.
ELOQUENZA E FILOSOFIA
Giuseppe Sciolla, ifc, da Cavour, nella Filoso­
fia m orale, insegnerà la Filosofia m orale, 
alle ore 10.
Pietro Alessandro Paravia, da Zara, nella 
Letteratura Italiana , continuerà nei giorni 
di lunedi e martedì, ed alle ore ■ i ,  la spie­
gazione della Divina Commedia ( il Purga­
torio); terminata la quale, prenderà a spie­
gare l ’altra parte del Poema intitolata il 
Paradiso. Al mercoledì esporrà la Storia 
del Teatro tragico italiano; discorrerà quindi 
della Commedia. Il venerdì sarà riservato 
alla lettura degli scritti degli alunni.
Inoltre dal principio di gennaio sino alla 
fine dell’anno , una volta per settimana ed 
in giorno feriato, esporrà la Storia del do­
minio della R. Casa di Savoia, alle ore 
Pietro Corte, da s. Michele di Mondovì , nella 
Logica e Metafisica, insegnerà gli Elementi 
di Logica e Metafisica, alle ore 3. 
Francesco Baru cchi, & , da Briga, nella Storia 
antica e nell’Archeologia , continuerà l’es­
posizione della Storia Orientale , comin-
3^
d ata  l ’anno scorso, nei giorni di mercoledì, 
venerdì e sabbato. Al martedì esporrà al­
cuni punti scelti di Archeologìa Orientale, 
alle ore 3 sino al primo d ’aprile , quindi 
alle 4.
Bartolommeo Prieri, da Peveragno, nella L e t­
teratura greca, spiegherà l 'Orazione di D e ­
mostene contro di Leptine, e qualche cosa 
dell'Edipo Re di Sofocle , e delle Nubi di 
Aristofane , alle ore 9 del lunedì, merco­
ledì, venerdì e sabbato.
Tommaso Vallauri ,  da Chiusa di Cuneo, nella 
Letteratura latina, esporrà la storia critica 
della lingua latina e degli scrittori latini 
di quell'aurea età, che si stende dalla morte 
di Siila Dittatore a quella di Augusto , 
spiegando i più scelti squarci degli scrittori 
medesimi. Una volta per settimana correg­
gerà i lavori degli alunni. Alle ore 10 del 
lunedì, martedì, mercoledì e sabbato.
Casimiro Danna, da Mondovì, nelle Istituzioni 
di Umane Lettere, esporrà le istituzioni me­
desime , alle ore 10 dei lu n ed ì, martedì , 
mercoledì e sabbato.
Bartolommeo Bona, da Nizza Monferrato, nella 
Grammatica greca e nella Grammatica ge­
nerale , insegnerà gli elementi della lingua 
greca e spiegherà le più fa c ili egloghe degli 
scrittori greci, al lunedì, mercoledì e ve­
nerdì: tratterà inoltre della grammatica ge­
nerale al sabbato, alle ore 8 1/2.
Gio. Antonio Rayneri, da Carmagnola, nella 
M etodica, esporrà il metodo generale , al 
lunedi, martedì e sabbato, alle ore 10.
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Ercole Ricotti, # ,  da Voghera, nella storia 
moderna tratterà della Storia d ’Europa in 
generale, e specialmente di quella d'Italia  
dal Secolo VIII, al XV., alle ore 8 del mar­
tedì, mercoledì, venerdì e sabbato.
Giovanni Maria Bertini, da Carmagnola, Reg­
gente , nella storia della filosofìa antica , 
insegnerà le dottrine degli Eleatici, Atomi- 
s t i , e Sofisti; esporrà quindi il metodo di 
filosofare di Socrate, e dei Socratici , alle 
ore 9 del lu n ed ì, mercoledì , venerdì , e 
sabbato.
Giuseppe Ghiringhello, da Torino, incaricato 
dell’insegnamento delle lingue orientali, in­
segnerà gli elementi della lingua ebraica , 
alle ore 11 e 1/2.
N. N., nella Logica e Metafisica speciale , 
tratterà del metodo di filosofare, e lo ap­
plicherà alle principali questioni di Ideo­
logia e di Logica , alle ore 11.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
Barone Giovanni Plana, Comm., Cav. e 
Cons., Cav. della Corona ferrea d’A. e 
della Leg, d’onore di Francia, da Voghera, 
nell’Analisi, darà l'introduzione all’analisi 
infinitesimale , e gli Elementi del Calcolo 
differenziale ed integrale, alle ore 12.
Giuseppe Domenico Botto, 8?, da Moneglia, 
nella Fisica, insegnerà la Fisica generale e 
sperimentale, facendo all’uopo pubbliche 
sperienze, alle ore 3 sino al primo d’aprile, 
quindi alle ore 4.
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Giuseppe Moris, ífe,Cav. e Cons. da Orbas- 
sano, Senatore del Regno, e Prof. emerito 
di Medicina , nella Botanica spiegherà la  
botanica nei primi quattro mesi il lunedi 
ed il venerdì, alle ore a. 1/2; negli ultimi 
quattro mesi in ciascun giorno insegnerà 
•e arà la dimostrazione delle piante offici* 
nati nel R. orto botanico, alle ore 7 3/4-
Carlo Ignazio Giulio, ífc, da Torino, n^lla 
Meccanica, insegnerà la Meccanica razio­
nale , e la applicherà alla cognizione delle 
macchine, alle ore 12.
Angelo Sismonda, ífr ,# , da Cornegliano,nella 
Mineralogia , nei primi quattro mesi, pre­
messi i principi generali di Mineralogia, 
tratterà dei metalli eteropsidi e dei loro 
composti, alle ore 9.
Ignazio Pollone, da Torino, nell'Analisi, inse­
gnerà l ’Analisi algebrica, la Trigonometria, 
e la Geometria analitica, alle ore g. Inoltre 
alternativamente, cioè al lunedi, mercoledì 
e venerdì insegnerà la Geometria descrit­
tiva, pura ed applicala, alle ore 3.
Gian Lorenzo Cantù, # ,  da Carmagnola, nella 
Chimica generale, insegnerà la Chimica ge­
nerale, e la Tecnologia della Chimica, alle 
ore 10. Farà inoltre le sperienze una volta 
per settimana , ed in quel giorno che sarà 
stabilito.
Giovanni Agodi no , da Torino , nell’idraulica 
sperimentale, insegnerà questa scienza, alle 
ore 11. Sul finir dell’anno alla mattina farà 
le sperienze idrauliche alla R. Torre idrau­
lica posta fuori della città.
Carlo Promis, da Torino, nell’Architettura Ci­
vile, insegnerà l ’ Architettura Civile, alle 
ore io .
Giuseppe Baruffi, da Mondovì, nell’Aritmetici» 
e nella Geometria , spiegherà gli Elementi 
di Aritmetica universale e di Geometria , 
alle ore 10 1/4.
Nobile Luigi Federico Menabrea, •£, da Ciam- 
berì, nella Costruzione, a mezzodì.
Filippo Defilippi, da Milano, nella Zoologia 
tratterà degli animali invertebrati negli ul­
timi quattro mesi dell’anno scolastico, alle 
ore 9.
Giovanni Valerio Oliveri , da Chiusa, nella 
Geometria pratica, alle ore 9.
Angelo Abbene, Professore straordinario, farà 
l ’applicazione della Chimica all'arte fa r ­
maceutica con dimostrazioni sperimentali 
ne’ giorni di lunedì , mercoledì e sabbato 
alle ore 9.
Prospero Richelmi, da Torino, Professore so­
stituito di matematica, tratterà dell’Idrau­
lica teorica.
N. N. nella Fisica sublime, alle ore 3 sino al 
primo d’aprile, quindi alle ore 4 .
Giovanni Battista Cavallera, da Cuneo, Pro­
fessore sostituito.
Giovanni Battista Delponte , da Mombaruzzo , 
Professore sostituito di Botanica.
Eugenio Sismonda, ¡fa, da Cornegliano, Pro-* 
fessole sostituito di Mineralogia.
Ascanio Sobrero, da Casale, Professore sosti­
tuito in Chimica Generale.
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Giuseppe Gerolamo Buniva, da Torino, inca­
ricato dell’insegnamento degli elementi del 
Codice Civile patrio per gli aspiranti alle 
professioni di Notaio e di Causidico, con 
titolo e grado di Prof.di leggi, alle ore 8 172.
ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E
G li Studenti di Teologia frequentano
NEL l . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Banaudi e Savio.
NEL 2 . °  C 3 . °  ANNO
------ Parato, Serafino e Tosa.
NEL 4-° e 5 .°  ASSO 
——  Parato, Serafino, Tosa e Ghi- 
ringhello.
G li Studenti del corso sup. di T eol. frequen­
teranno le lezioni del Prof. Barone , e  del 
P rof. N. N. nell’ Eloq. Sacra.
G li Studenti di Leggi frequentano
NEL I . *  An n o
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pateri e Albini.
n EL 2 . "  ASNO
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Ce»
sano e Genina.
NEL 3 . °  ASSO 
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Ce­
sano e Vachino.
NEL 4 . "  A N SO
------  Tonello, Saracco, Nuytz, Ce»
sano e Pescatore,
3 *
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NEL 5." ANNO
------ Tonello, Saracco, Pescatore ,
Cesano e Lione.
Pel corso completivo di Giurisprudenza 
frequentano le  lezioni dei sigg. P rof. M erlo, 
Broglio, e N . N.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia 
frequentano
N E I  l . "  ANNO
le lezioni
dei sigg, Prof.ri Demichelis, Moris e Cantù e 
si esercitano inoltre nell'A -  
natomia.
NEL 2 . °  ANNO
------ Demichelis, Bcrruti e Fiorito
e si esercitano inoltre al­
ternativamente nell' Anato­
mia e nelle prime opera­
zioni della bassa Chirurgia.
NEL 3 . °  ANNO 
——  . Gallo, Sachero, Demichelis e 
Pasero nella Clinica esterna, 
e Viglietti negli ultimi quat­
tro mesi.
Si esercitano inoltre nel- 
l ’Anatomia.
n e l  4  °  a n n o
------ Gallo , Demichelis , Sachero,
Carmagnola :di nuovo ilProf. 
Gallo nei tre ultimi mesi. 
Attenderanno inoltre agli 
esercizi anatomici.
NEL 5 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Girola, Alli—
prandi si esercitano inoltre 
nelle operazioni e nelle f a ­
sciature.
NEL 6 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Girola; e nei
primi quattro mesi le lezio­
ni del P ro f  .Viglietti.
Attenderanno inoltre agli 
esercizj di operazioni e di 
fasciature.
G li Studenti di Matematica frequentano
NEL I  , Q  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
NEL 2 . ®  ANNO
------ Plana, Promis e Pollone nella
Geometria descrittiva.
NEL 3 . °  ANNO 
----- - Giulio, Promis e Oliveri.
n e l  4 - °  a n n o  
------ Menabrea, Promis se aspira­
no eziandio all' Architettura 
civile, Richelmi ed Agodino 
nelle sperienze idrauliche 
che istituirà negli ultimi mesi 
dell'anno.
G li Studenti di Architettura frequentano
N EL I . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
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NEL 2 . ^  ANNO
------ Promis e Pollone, netta Geo­
metria descrittiva.
n e l  3.° ANNO
------ Promis , Oliveri, e nei primi
quattro mesi Giulio.
NEL 4 - °  ¿NNO 
------ Promis e Menabrea.
G li A llievi di filosofia razionale 
frequentano
NEL } . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Paravia, Vallauri e Bona.
NEL 2 . °  ANNO
------  Prieri, Corte e Baruffi.
NEL 3.°  ANNO 
------  Sciolla, Botto e N. N.
NEL 4-° ANNO 
------ Bertini, Cantò e N. N.
NEL 5.° ANNO 
------ Berti, assistente per l ’insegna­
mento del Metodo appli­
cato alle Scuole Elementari, 
Sismonda, quindi Defilippi, 
Rayneri nel Metodo gene­
rale e N. N.
G li A llievi di filosofia positiva frequent.
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Botto, Pollone e Marchini pel 
disegno lineare.
NEL 2 . °  ANNO
—m—  Pollone, Plana e Cantò.
NEL 3.° ANNO
------ Sciolla , G iulio, e N. N. nella
Fisica sublime , ed esercizi 
pratici di fisica .
NEL 4 " °  ANNO
------ Sismonda, quindi Defilippi ,
Ri cheimi, e N. N. nella F isi­
ca sublime-, quindi esercita­
zioni pratiche nella Fisica  
e nella Chimica.
G li A llievi di L ettere frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.Ti Paravia , Baracchi , Bona e 
Danna.
n e l  i.°  e 3.° ANNO
----— Paravia, Baracchi, Prieri, Val-
lauri.
NEL 4 - °  ASSO 
------ Paravia, Vallauri, Bertini e Ri­
cotti.
NEL 5.” ANNO
------ Prieri, Rayneri, Ricotti e Bae-
chialoni nel Metodo appli­
cato all'insegnamento della 
lingua italiana e latina.
G li A llievi di Metodica frequentano 
le lezioni
del sig. Prof.n  Rayneri,dei due Assistenti alla 
scuola superiore di metodo,
4«
Prof.ri Berti e Bacchialoni, e 
del Maestro di disegno l i­
neare sig. Marchini.
G li Studenti di Filosofia p el Magistero 
i frequentano
NEL 1 .“ ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.™ Corte e Baruffi.
NEL 1 ." ANNO
------ Sciolla e Botto.
G li Studenti degli Elem enti 
del Codice civile patrio frequentano
le lezioni 
del sig. Avv. Coll. Buniva.
Gli Studenti di Farm acia frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Moris e Cantù, e nei primi 
quattro mesi le lezioni del 
sig. Prof. Sismonda.
NEL 2 . “ ANNO
------ Moris, Cantù e Abbene nella
Chimica applicala alla fa r ­
macia.
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DELLE ESERCITAZIONI NELLE SCUOLE DI LEGGI 
PEL 2.5 3.° 4.°  E 5.° ANNO DI CORSO
6 decerab. merc.
Ì3 1 gennaio merc . ^28 marzo merc .
25 maggio ven.
12 dccemb. m art.
6 febbraio mart.
3 marzo mart.
1 29 maggio mart.
r 19 decemb. mart. ('%  
k 13 febbraio mart.
1 0  aprile mart.
5 giugno mart.
1 29 decembre ven.
23  febbraio ven.
18 aprile merc.
12 giugno merc .
1 5 gennaio ven.
1 2 marzo ven. 
prile merc. 
giugno merc .
11 gennaio g io v .
8 marzo g iov.
3 maggio giov .
26 giugno mart.
17 gennaio merc .
14 marzo merc .
9 maggio merc .
24 gennaio merc .
23 marzo ven.
18 maggio ven .
Collegi delle Facoltà
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COLLEGIO DI TEOLOGIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ'
Preside 
Giuseppe Zappata. Canonico
Consiglieri
¡Felice Parato, % .Angelo Serafino.P. Tommaso Tosa.
Dottori j Alessandro Vogliotti, Canonico, 
Collegiali ì Lorenzo Gastaldi, Canonico.
Dottor i Collegiali
Giovanni Eusebio Melano, $ ,  Can.
Giuseppe Sciolla, * ,  Prof, di Filosofia morale. 
Enrico Fantolini, Canonico, Direttore delle 
conferenze di Teologia morale.
Ottavio Brunone Bravo, Canonico.
Vincenzo Gioberti,
Ludovico Clemente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca,
Luigi Massara, Avvocato.
Ferdinando Zanotti, Canonico.
Giuseppe Ortalda, Canonico.
Vittore Testa, Prefetto di Teologia nel R. Col­
legio delle Provincie.
Giovanni Francesco Marengo.
Giovanni Francesco Molinari.
Pietro Baricco.
Augusto Berta.
COLLEGIO D’ AMBE LEGGI
CONSIGLIO DELLA FACOLTA’
Preside
Perpetuo Novelli, Professore emerito. 
Consiglieri
Gio. Francesco Vachino,
Felice Francesco Merlo. 
Michelangelo Tonello.
Gio. Batt. Cassinis.
Carlo Avondo, Prof, straord.
Dottori Collegiati
Giuseppe Boron, # ,  Professore emerito.
Giovanni Pansoya, * .
Pietro Antonio Dornpè.
Michele Giuseppe Dionisio, ife, Intendente Gè* 
nerale, Segretario di Stato.
Giambatt. Amossi, * ,  Professore emerito.
Felice, R e, ife, Membro del Consiglio supe­
riore di pubblica istruzione.
Conte Michelangelo Robbio di Varigliè.
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona, Regio Consultore 
presso il Consiglio Universitario.
Carlo Lorenzo Ferlosio, Segretario Capo di 
Divisione nel Ministero della pubblica istru­
zione.
Giuseppe Gerolamo Buniva, incaricato dell’in- 
segnamento degli elementi del Codice Ci­
vile per gli aspiranti alle professioni di No-
Professori)
Dottori i 
Collegiati )
46 . . .  .taio, e di Causidico, con titolo e grado di
Professore di leggi.
Cav. Alessandro Demargherita.
Celestino Gastaldetti.
Giorgio Anseimi.
Paolo Viora, Prefetto di leggi nel Collegio 
delle provincie.
Cav. Brunone Daviso.
Giusto Emanuele Garelli.
COLLEGIO MEDICO-CHIRURGICO
CONSIGLIO DELLA FACOLTA’
Preside 
Luigi Battaglia, ■&.
Consiglieri 
v Secondo Gio. Berruti 
Professorii Lorenzo Girola.
( Carlo Giacinto Sachero.
Dottori i Giacomo Ant. Majoli, Prof, sosti- 
Collegiati | p ietro Froli
Dottori CollegiatiyJ
Lorenzo Geri, Professore emerito di Chirurgia. 
Giovanni Domenico Cassano.
Michele Antonio Griffa, •&, Professore giubi­
lato in Medicina.
Bernardino Bertini, •&.
Giacomo Rinaldi.
Giuseppe Moris ■&, Cav. e Cons. #  Senatore 
del Regno, Prof, di Botanica e Prof, eme­
rito di Medicina.
Vincenzo Cristin.
Giovanni Lorenzo Cantù, ifc, Prof, di Chimica. 
Giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino, «fc.
Avvocato Egidio Rignon.
Nicolao Ferrero.
Giovanni Demarchi.
Gaetano Pertusio.
Antonio Garbiglietti.
Giuseppe Plochiù.
Angelo Maffone.
Giuseppe Carlo Bruna, già Prof, in Vercelli. 
Eduardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo Polto.
Innocenzo Fenoglio.
Pietro Tessier.
Carlo Demaria, Prefetto del R. Collegio Carlo 
Alberto per la facoltà medico-chirurgica. 
Giuseppe Evasio Demichelis, Vice-prefetto 
nell’anzidetto Collegio.
Casimiro Sperino.
Giuseppe Sublè.
Andrea Buffa.
Giovanni Battista Borelli.
Giovanni Battista Delponte, Prof. sost. di Bo­
tanica.
Scipione Giordano.
Matteo Conti, sotto incisore.
Lorenzo Bartolommeo Fenoglio.
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COLLEGIO DI BELLE LETTERE 
E FILOSOFIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTA’
Professori Consiglieri delle due classi riunite.
Giuseppe Sciolla, %.
Casimiro Danna
Ercole Ricotti,
Classe di Belle Lettere 
Preside
N. N.
Consiglieri
Francesco Arnulf.
Gio. Francesco Muratori.
Dottori Collegiati
$. E. il Cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio,
C. 0 . S. SS. N., G. decorato del G. Cord.
Grande Scudiere di S. M ., Governatore 
delle L L . AÀ. RR. i Duchi di Savoia e di 
Genova, Luogotenente Generale con la su­
periore ispezione della R. Accademia Mili­
tare, Presidente della R. Deputazione sovra 
gli Studj di Storia patria, Dottore in Leggi.
Paolo Luigi Rabby, Intendente.
Gaspare Gorresio, # ,  e Cav. della L . d’onore 
di Francia, Assistente alla Biblioteca.
Gio. Deandrea, Professore emerito.
Giuseppe Bertoldi.
Domenico Capellina.
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Classe di Filosofia 
Preside 
N, N.
Consiglieri 
Gio. Battista Cavallera.
Giovanni Maria Bertini.
Dottori Collegiati 
Benedetto Armandi, Profess. nelle R. Scuole.
COLLEGIO DI SCIENZE FISICHE 
E MATEMATICHE
CONSIGLIO DELLA FACOLT A'
Professori Consiglieri 
delle due Classi riunite
Giuseppe Domenico Botto, «fe.
Angelo Sismonda, ifc,
N. N. ,
Classe di Scienze fisiche  
Vice-Preside
Giuseppe Moris, #
Dottori Collegiati Consiglieri
Gio. Batt. Delponte.
Eugenio Sismonda ifc.
4
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D ottori Collegiati
Felice Chiò.
Modesto Scoffier, Prof, nel Collegio nazionale 
di Torino.
Raffaele Decarolis, Prof, nel Coll, nazionale di 
Novara.
Giuseppe Caviassi.
Ascanio Sobrero, Prof. sost. di Chimica gene­
rale.
Classe di Matematica 
Preside
Ignazio Pollone.
Dottori Collegiati Consiglieri
Antonio Marta, ifc.
Prospero Richelmy.
Dottori Collegiati
Giuseppe Talucchi, ■&, Professore emerito. 
Benedetto Brunati, ■&. - 
Felice Mattei.
Giuseppe Bartolommeo Erba.
DOTTORI COLLEGIATI EMERITI
R IV E S T IT I DI DIGNITÀ O PASSATI AD IMPIEGHI 
NON COMPATIBILI 
COLLA QUALITA* DI DOTTO BE E FF ETT IV O
hi
Teologia
S. E. Rev.™“ Mons. Dionigi Andrea P asio, 
G. ■£, decorato del gran Cordone, Vescovo 
d’Alessandria con le onorificenze di Presid. 
Capo delle Regie Università.
D. Amedeo Peyron, Cav. e Cons. Cav. 
della Legione d’onore in Francia, Senatore 
del regno.
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini, ífc, Vicario Generale della 
Diocesi di Novara.
Monsig. Giovanni Pietro Losana, Comm. 
Vescovo di Biella.
Nob. D. Giuseppe Botto di Rovre, ifc, Abate 
di s. Stefano di Vercelli, Consigliere di S. M.
D. Secondo Antonio Bertolino, Canonico della 
Cattedrale d’Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della Metro­
politana di Vercelli.
D. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della Catt. 
di Mondovi.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a Truf- 
farello.
D. Nicola Francesco Cavalià, Parroco a Cen- 
tallo.
Leggi
•
S. E. il Conte D. Luigi Peyretti di Condóve, 
G. ife, decorato del G. Cord. G. Tesoriere 
e Consigliere della stessa s. Religione ed Or­
dine Militare, Ministro di Stato.
S. E. Giuseppe Stara, Presidente Capo del 
Magistrato d’appello di Genova.
Conte Federico Sclopis, Comm. •*, *#, e Cav. 
della Legione d’onore di Francia.
Conte Gio. Aless. Pinelli, Presidente, di 
Classe nel Magistrato di appello di Torino.
Conte Gio. Pietro Gloria, Avvocato Generale 
. presso il Magistrato di appello di Casale.
Conte Leonzio Massa-Saluzzo, Comm. ^ P r e ­
sidente nel Magistrato di appello di Torino.
Conte Carlo Corsi di Bosnasco, ifc, Presidente 
del Consolato di Torino.
Giuseppe Filippo di s. Bonnet, Consigliere nel 
Magistrato di appello di Torino.
Conte Giuseppe Siccardi, ■&, Avvocato Gene­
rale presso il Magistrato d’appello di Torino.
Doni. Frane. Bonvicino, Consigliere nel Magi­
strato d’appello di Torino.
Lorenzo Sobrero, Sostituito Avvocato generale 
presso il Magistrato d’appello di Torino.
M edicina e Chirurgia
Ignazio Gio. Batt. Ghersi, Professore di Chi­
rurgia nella R. Università di Cagliari.
Giuseppe Rosso, Dott. in Medicina, Professore 
di Anatomia nella R. Università di Sassari.
Classe di Lettere
S. E. Rev.maMons. Dionigi Andrea Pdsio, Ve­
scovo di Alessandria, Cav. G. ■*, decor. del 
G. Cordone, con le onorificenze di Presi­
dente Capo delle. R. Università.
D. Amedeo Peyron ifc, # ,ca v . della L. d’onore 
di Francia, Senatore del Regno.
Classe di Filosofia 
Conte Amedeo Avogadro di Quaregna, ifc, 
Mastro Uditore nella R. Camera de’  Conti.
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE
DJ L E G G I, E DI MEDICINA E CHIRURGIA 
NE L L E  P R O V I N C I E
Savoia
Gamberi
LEGGI
Avv. Melchiorre Raymond, nella Enciclopedia 
e nella Storia del Diritto.
Avv. Gio. Batt. Rivet, negli elementi di Diritto 
civile patrio, e nella Procedura.
Avv.Giuseppe Domenico Arnaud,reggente, nel­
le Istituzioni di Diritto romano e canonico.
MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio Rey, ♦, nelle Istituzioni Me­
dico-Chirurgiche.
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Francesco Chevallay, nell’Anatomia, reggente,
Pietro Bebert, nella Chimica e Botanica, reg­
gente.
Nizza
L E G G I
Avv. Francesco Bandinello, nell’ Enciclopedia 
e nella Storia del diritto.
Avv. Alessandro Piccon, nelle Instituzioni del 
Diritto romano e canonico.
Avv. Francesco Clemente Beri, negli elementi 
di Diritto civile patrio, e nella Procedura.
MEDICINA E CHIRURGIA
Andrea Deporta, nella Fisiologia e nelle Isti­
tuzioni Medico-Chirurgiche.
Pio Pietro Scoffier, nell’A natomia.
Amedeo Verani, nella Chimica e Botanica.
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R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
PER GLI STUDENTI DELLE PROVINCIE
Governatore, Carlo Giuseppe Benzo, , Teol. 
ed Avv.
PER LE FACOLTA’ DI TEOLOGIA, LEG G E, 
SCIENZE E LETTERE
Vice-Preside N. N.
Prefetto della facoltà di Lettere e Filosofia 
N. N.
Prefetto di Teologia , Teol. Coll. D. Vittore 
Testa.
Prefetto d i Leggi, Avv. Coll. Paolo Viora.
Direttore Spirituale, N. N.
Direttore di Contabilità, N. N.
Segretario F . F . di Direttore d i Contabilità,
Luigi Fondini Dottore in Medicina.
in Teologia, N. N.
in Leggi, N. N.
„■ . 1 idem, N. N.R'peuton  { jn Leuc^  N N
in Filosofia razionale, N. N. 
in Filosofia positiva, N. N. 
Cappellano e i.°  assistente, D. Carlo Molinari. 
Economo, N. N.
P E R  LA FACO LTA’  M EDICO-CHIRURGICA
Vice-Governatore, N. N.
Rettore, Prof. D. Carlo Ferrero.
Prefetto, Prof. Dott. Coll. Carlo Demaria.
V. Prefetto, Dott. Coll. Giuseppe Demichelis.
SDott. Coll. Matteo Conti, Sotto- Incisore.
Dott. Lorenzo Bruno.
Cappellano e i .D assistente, N. N.
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ORATORIO D E L L ’UNIVERSITÀ’
Direttori
Giuseppe Zappata, Canonico, Teol. Coll. 
Stanislao Barbero, Teol., Direttore delle Con 
ferenze morali.
Cappellani
Luigi Rossi, Teologo. 
Giuseppe Barbero, Teologo.
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BIBLIO TECA
Prefetto
Costanzo Gazzera, Membro della R . Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segretario 
della Regia Deputazione sopra gli Studj di 
Storia Patria.
Assistenti
Gaspare Gorresio, e& , Cav. della L . d’onore 
di Francia, Membro del Collegio di Lettere, 
e Filosofia.
Bernardino Peyron.
Luigi Magliano A vv., applicato.
MUSEO D’ANTICH ITA’ ED EGIZIO
Direttore
Francesco Barucchi, # ,  Teologo ed A vv.¡P ro­
fessore di Storia antica ed Archeologia.
Assistente
Gio. Baracco, Avvocato.
Applicato, Pietro Camillo Orcurti.
MUSEO DI STORIA N ATURALE
Direttori
Angelo Sismonda, ifc, # ,  Professore di Mine­
ralogia.
Dottore Filippo D efilippi, Professore di Zoo­
logia.
Assistente per la Zoologia, Antonio CafTer.
Applicato, Vittore Ghiliani.
Assistente per la Mineralogia , Eugenio Sis- 
monda, «fe, Dottore in Medicina, Prof. sost.
Applicato, Luigi B ellardi, con titolo e grado 
di Assistente.
Primo Preparatore p e r  la Zoologia, Francesco 
Ferrera ti.
Secondo Preparatore Idem, Franc. Comba.
E D IFi ZIo  IDRAULICO
Direttore
Giovanni Agodino, Professore d’ idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
Giuseppe Moris, i 9 , Senatore del Regno , 
Professore di Botanica, e Professore emerito 
di Medicina,
Assistente, Giovanni Battista Delponte, Mem­
bro del Collegio Medico-Chirurgico.
GABINETTO PATOLOGICO 
Direttore
Gio. Pietro Gallo, ■&, Professore di Chirurgia 
teorico-pratica.
GABINETTO ANATOMICO
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Direttore
Filippo Demichelis,«fc, Prof, di Anatomia. 
Assistente
Luigi Cantù.
Disegnatore e Modellatore , Giuseppe Cantù. 
GABINETTO DI FISICA 
Direttore
Direttore , Domenico Botto, •&, Professore di 
Fisica generale e sperimentale.
Macchinista
Enrico Jest.
LABORATORIO DI CHIMICA
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Direttore
Direttore, il Professore di Chimica generale.
Preparatore, Angelo Abbene, Professore stra­
ordinario di Chimica applicata alla Farmacia.
Preparatore in Pietro Antonio Borsarelli.
Applicato
Ascanio Sobrero , Dottore in Medicina e 
Chirurgia , Membro della R. Accad. delle 
Scienze, Regg. la  Catt. di Chimica applicata 
alle arti, Professore sostituito di Chimica ge­
nerale.
R IP E T IT O R I
PER G LI STUDENTI DELLA REG IA U NIVERSITÀ' 
APPROVATI
per l 'anno scolastico 1848 -1849
Teologia 
Teol. Coll. D. Pietro Baricco.
Teol. Coll. D. Augusto Berta.
Teol. D. Pietro Borsotti.
Teol. Coll. D. Francesco Cavalieri.
Teol. Michele Mosca.
L e g g i
A w . Coll. Giorgio Anselmi 
Avv. Domenico Canonica.
Avv. Tancredi Canonico, 
id. Zaverio Cairola, Applicato al Ministero di 
pubblica istruzione.
Avv. Coll. Brunone Daviso.
id. Alessandro Demargherita.
Avv. Teol. Giuseppe Faggiani.
Avv. Coll. Giusto Emanuele Garelli.
Avv. Coll. Celestino Gastaldetti.
Avv. Carlo Giuseppe Isnardi.
Avv. Paolo Giusto.
Avv. Coll. Giuseppe Perona, Consultore Regio 
presso il Consiglio Universitario.
Avv. Enrico Precerutti.
Avv. Giuseppe Rossi.
Avv. Coll. Paolo Viora.
Avv. Bartolomeo Zavatteri.
Medicina e Chirurgia
Dott. Celso Bellingeri.
Dott. Coll. Giò. Batt. Borelli.
Dott. Coll. Giuseppe Carlo Bruna.
Dott. Coll. Pietro Frola.
Dott. Coll. Ant. Garbiglietti.
Dott. Pietro Marchiandi.
Dott. Coll. Egidio Rignon.
Dott. Guglielmo Varalda.
Botanica
Dott. Vittorio Felice Bertola.
Filosofia
Prof. Francesco Balegno.
Prof. Carlo Buscaglioni.
Prof. Giuseppe Caviassi.
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Teol. ed Avv. Giuseppe Cerruti.
Prof. Andrea Crestadoro.
Dott. Coll. Giovanni Demarchi.
Avv. Raffaele Du Faure.
Prof. Giovanni Luino.
Teol. Francesco Marino.
Prof. Giovanni Roda.
Teol. Coll. Vittore Testa.
Prof. Sàc. Giuseppe Vaglienti.
Matematica
Profes. Giuseppe Bruno per gli Studenti del 
,o  e 2 do anno.
Ingegnere Gio. Castellazzi.
Ingegnere Alessandro Dorna.
Ingegnere Cesare Francesco Garneri. 
Ingegnere Cesare Giacosa.
Ingegnere Carlo Marello.
Architettura Civile
Archit. Paolo Gianotti.
Misura ed Agrimensura
Misuratore Carlo Aymery.
Archit. Paolo Gianotti.
Misuratore Francesco Martini.
Misuratore Antonio Melano.
Misuratore Giuseppe Palazzo.
Misuratore Pietro Piovano.
Misuratore Giuseppe Vitrotti.
Chimica
Farmacista Francesco Amaretti.
Dott. Giuseppe Antonielli.
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Farmacista Camillo Berta.
Farmacista Giovanni Blengini. 
Farmacista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farmacista Guglielmo Cauda. 
Farmacista Valerico Cauda. 
Farmacista Giuseppe Gallo. 
Farmacista Vincenzo Griseri.
Dott.f Bonifacio Valero.
Storia naturale 
Luigi Bellardi.
6 i
SCUOLE FUORI D E LL ’ U N IVERSITÀ’ 
DI TORINO
Ispettori delle Scuole secondarie
Giuseppe Leonardo Gazzani, Avv.
Gio. Batt. Zappata, ) , . , , „  ,, .
Francesco Arnulf, ™ emembri del collegio 
Giuseppe Bertoldi, ( dl Lettere e Fdosofia
PROVINCIA 
DI SAVOIA PROPRIA (Ciamberì).
R. Provveditore agli studj
Avv. Giulio Dufour.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente Generale 
della Divisione Amministrativa.
Membri
Il R. Provveditore agli Studj, V . Pres.
Prof. Michele Saint-Martin Prof. d i  filos.Jf.
d'Ispettore.
N. N. Direttore spirit. Prof, di Religione. 
Can. D. Giuseppe M. Parchet, P ro f di filos. 
D. Luigi Maurizio Delaquis, Prof, di Rettorica. 
Prof. Labullie, Prof. elem. maestro normale. 
Due membri del Consiglio Provinciale.
Ciamberì
COLLEGIO-CONVITTO NAZIONALE
Consiglio ordinario
Can. Sac. Gio. Giuseppe Favre, Preside.
N. N. Direttore Spirituale Prof, di Religione. 
Teol. Prof. Pietro Tournier.
Prof. Cesare Giuseppe Rothier.
Prof. Michele Saint-Martin.
Prof. Sac. Antonio Goudran.
Preside, Can. Sac. Gio. Giuseppe Favre. 
Dirett. Spirit. P ro f di Relig. N. N.
Direttore degli Studj, Teol. Prof. D. Pietro 
Tournier.
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Censore della Disciplina, Prof. Cesare Giu­
seppe Rothier.
n e i - m  r l Can. Sac. Gius. M. Parchet. Prof, d i  filosof. j M.chele Saint. Martin.
ÌSac. Antonio Goudran.Sac. Luigi Maurizio Dela- quis.!Sac. Gio. Claudio Farnier. Giuseppe Ant. Ducret. Giovanni Decoles.Corso preparatorio alla Latinità, Pietro An­
drea Chanet. 
n - , . (Labullie 
rof. e emen l Claudio Vuillermet.
.  . } D. Giuseppe Maria Pathou .Institulori { . ,  . r r  nI Domenico Duperney.
Prof, d i Storia e geograf, Francesco Rabut.
P ro f di matemat. eleni , Gio. Ant. Raymond.
Prof, di storia naturale, Augusto Huguenin.
Prof, d i storia greca, Sacerd. Luigi Maurizio
Delaquis pred.
Prof, d i eloq. latina agli allievi d i filosofìa,
Sac. Ant. Goudran pred.
Prof, di lingua italiana, Gio. M orini, regg.
interin.
Maestro d i musica, N. N.
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Teologia, Can. Teol. D. Pietro Tournier. 
Id . D. Onorato Chaffard.
Matematica, Giacomo Maria Raymond. 
Geografia, Giorgio Maria Raymond, 4 >. 
Disegno, Antonio Baud.
Geometria Pratica, Tournier, Archit.
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Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Direttore Spirituale, D . Giuseppe Croisollet,
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Michele Bise, Regg. 
Grammatica, D. Gio. Batt. Bally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Claudio Miège.
Quinta e Sesta, D. Claudio Martino Roux.
, , .) D. Folliet.òcuole elementari \ ,  , ,  c . . .I  frate lli della s. famiglia.
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Quinta e Sesta Classe, Gio. Pietro Viollet. 
Convitto di L a  Motte-Servolex
Per l ’educazione ed istruzione dei giovani che 
non attendono allo studio della Latinità. 
Direttori, I R R . Fratelli delle Scuole Cristiane.
PROVINCIA 
DI A LTA  SAVOIA (.Albertville)
%
R. Provveditore agli studj.
Avvocato Porraz.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L 'Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid .
D. Gio. Giacomo R u l l ie r ,^  d ’Ispettore.
D. Vittorio Gadin, Direttore Spirituale.
D. Gio. Giacomo Rullier, Prof, d i Filosofia.
D. Massimo Maria Bugand, Prof, di Rettorica. 
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio prov.
Regio Collegio d ' Albert- V ille
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presid. I l  R. Provveditore agli studj
ÌD. Maurizio Vitt. Gadin, Diret. Spirìt. D. Gio. Giacomo Rullier, Prof. d iF il. D. Massimo Maria Bugand, Prof, di Rett. ed Umanità.
D. Carlo Giuseppe Trésallet, Maestro 
di Grammatica.
Dirett. Spirit. D. Maurizio Vitt. Gadin.
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Professori e Maestri
Filosofia, D. Gio. Giacomo Rullier-, pred . 
Rettorica ed Umanità, D. Massimo Maria 
B ugand, pred.
Grammatica, D. Carlo Gius. Trésallet, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Maurizio Montmayeur. 
Quinta e Sesta, D. Stefano Eynard.
Scuole elementari, I RR. Fratelli della Santa 
Croce.
* 7
PROVINCIA D EL GENEVESE {Annecy).
R. Provveditore agli studj 
Consigliere Guillet.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE 
Presidente
L ’Intendente generale 
della Divisione Amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Francesco Natale Paget, Prof, di filosofia, 
ff. d ’ ispettore.
D. Gio. Maria Rosnoblet, Direttore Spirituale. 
D. Ettore Maria Favre, Prof, d i Filosofia.
D. Michele Gex, Prof, d i Rettorica.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio Provinciale.
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Regio Collegio d'Annecy
c o n s i g l i o  c o l l e g i a l e  
Presidente, Il R. Provveditore agli sludj
SD. Gio. Maria Rosnoblel, pred.D. Ettore Maria Favre, pred.
D. Michele Gex, pred.
D. Andrea Bii raui, Maestro di Gram­
matica.Direttore Spirituale, D. Gio. Luigi Richard. 
Id. D. Gio. Maria Rosnoblet.
Professori e Maestri
Teologia, D. Bernardo Bernex.
Elementi di Drillo Civile patrio e procedura, 
Barone Avv. Gius. Alfonso Despines.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Ettore Maria 
Favre.
Fisica e Geometria, D.Francesco Natale Paget. 
Aritmetica, D. Francesco Natale Paget, pred. 
Rettorica, D. Michele Gex.
Umanità, D. Antonio Maniglier.
Grammatica, D. Andrea Birraux.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Francesco Bouvard.
Quinta Classe, D. Stefano Panisset.
Sesta Classe, Claudio L a ffin.
Disegno, Giovanni Battista Berthet.
Lingua italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
o , , . I I fratelli della DottrinaScuole elementari \ n ■  Cristiana.
Convitto di  Annecy7 
annesso al piccolo Seminario.
{Regie Patenti 1 3 Ottobre 1 832) 
Collegio di Rum illy 
consiglio collegiale 
Presidente, Il Provveditore locale agli studj
N. N. Direttore Spirituale,
Teol. D. Leone Rosset, Regg. di Filosofìa.
D. G. B. De Chevilly d’Humilly, Reggente di 
Rettorica.
D.G io . Girod, Maestro dì Grammatica.
Dirett. Spirit., N. N.
Professori e Maestri 
Filosofìa , Teol. D. Leone Rosset, reggente. 
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Battista De 
Chevilly d’Humilly, regg.
Grammatica, D. Giovanni Girod.
Sostituito, IV N.
Quarta Classe, D. Gio. Bruno Francoz.
Quinta e ''està Classe, N. N.
c , . . i l  RR. Fratelli delle ScuoleScuole elementari s „  . .> Cristiane.
Collegio di Thònes 
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Maria 
Tournier, reggente.
r'0
Grammatica, D. Luca Plantaz.
Quarta Classe, D. Frane. Burnier-Fontannel. 
Quinta e Sesta Classe, D. Ferdinando Rolland.
Pensionato di Thónes 
Rettore, D. Isidoro Jolivet.
PROVINCIA DI FAUCIGNY (Bonneville) 
R. Provveditore agli studf 
Avv. Giuseppe Chabord.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
l ' Intendente della Provincia
I l  R. Provveditore agli studj, V. Presid.
D. Maurizio D e p ie rre ,^  d ’Ispettore.
D. Francesco Grobel, Dirett. Spirit.
D. Vittorio Boccard, Prof, di Filosofia.
D. Francesco Grobel, pred. P ro f d i Rettorica. 
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Scuole elementari
Membri
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente, Il R. Provveditore agli studj
i D. Francesco Grobel, Dirett. Spirit.
I D. Vittorio Boccard, Prof, di Fitosof. 
D. Francesco Grobel, Prof, d i Ret-
Ì torica.D. Maurizio D epierre, Maestro di Grammatica.
7«
Regio Collegio di Bonneville
Direttore Spirituale, D. Francesco Grobel,pred. 
Professori e Maestri
Filosofia, D. Vittorio Boccard, predetto. 
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Grobel. 
Grammatica, D. Maurizio Depierre. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Caux.
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro F .co Bastarci.
7 . e 8. D. Giuseppe Maria Besson.
„  , , . 11. R R . Fratelli della s.Scuole elementari \( famiglia.
Scuola intermediaria o di Commercio, Gio. A-
daino Rottshauser.
Convitto di Bonneville 
Rettore, D. Vittorio Boccard, predetto.
Regio Collegio eli La-Roche
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente, Il Provveditore locale agli studj
ÌD. Claudio Délètraz, Dirett. Spirit. Teol. Giorgio Rulland, Prof, di filo s . D. Andrea Pignier, Prof, di Retlorica. D. Pietro Fumex, Maestro d i Gram­
matica.
Dirett. Spirit., D. Claudio Délètraz.
Professori e Maestri
Filosofia , Teol. Giorgio Rulland, predetto.
Retlorica, D. Andrea Pignier, con l ’incarico
d ’insegnare anche la lingua italiana. .
Umanità, D. Alessandro Gaillard.
Grammatica, D. Pietro Fumex.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Michele Déturche.
c , , . \ I Fratelli della DottrinaScuole elementari iI Cristiana.
Convitto Vescovile di La-Roche 
(Regie Patenti 29 marzo 1 8 16)
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Collegio di Cluses
Dirett. Spirit., D. Claudio Fr. Duboin, Arcip.
Maestri
Grammatica, N. N.
Quarta Classe, Giacomo Maria Deperry. 
Quinta e Sesta Classe. Francesco Bastard.
Scuole elementari j
Scuole di Sallanches 
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Maria Pezet.
Scuole elementari ! 1 f rateli. delle Scuole CriI stiane.
;3
PROVINCIA DI TARANTASIA (Moutiers) 
Regio Provveditore agli studj 
Chimico Giaciuto Reverdy.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj
D. Urbano Luigi Miège, ff. d'Ispettore.
Can. D. Gio. M. Blanc-Gonnet Direttore Spirit. 
D. Ant. Miédan-Gros, Prof, di Filosofia.
D. Pietro Luigi Paviet, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  R. Provveditore agli sludj
Membri
Can. D. Gio. M. Blanc-Gonnet, pred.
D. Ant. M iédan-Gros, pred.
D. Pietro Luigi Paviet, pred.
D. Giuseppe L e ger, pred.
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Regio Collegio di Moutiers
Direttore Spirituale, Can. D. Gio. Maria Blanc- 
Gonnet.
Id . Canonico Giuseppe Antonio Romanel .
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Vittorio Rosset- 
Lanchet.
Filosofia, D. Antonio Miédan-Gros.
Rettorica, D. Pietro Luigi Paviet.
Umanità, D. Urbano Luigi Miège. 
Grammatica, D. Giuseppe Léger, Regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Claudio Michele Trésallet. 
Quinta Classe, Gio. Maurizio Trésal.
7. ed  8. D. Matteo Merendel, Regg.
Scuole elementari, i Fratelli della santa Croce.
PROVINCIA DI MORIANA (S. Giovanni)
R. Provveditore agli studj 
Dottore Dupraz.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE 
Presidente 
L'Intendente della Provincia 
Membri
I l  R. Provveditore agli studj, V. Presid.
D. Eugenio Mestrallet, ff. d ’Ispettore.
D. Vittorio Emanuele Falcoz, Dirett. Spirti.
D. Vitale d’Humbert, Prof, d i Filosofia.
D. Celestino Magallon, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di s. Giovanni 
di Moriana
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente, I l  R. Provveditore agli sludj 
Membri
D. Vittorio Emmanuele Falcoz, Direttore Spi­
rituale.
D. Vitale D’Humbert, Prof, di Filos.
D. Celestino Magallon, Prof, di Rettorica.
D. Giuseppe Ant. Bonetti, Maestro di Gram­
matica.
/ **
Direlt. Spirit., D. Vittorio Emm. Falcoz,pred*
Professori e Maestri
Teologia, Can. Francesco Dalbanny.
Elementi di Diritto Civile patrio e procedura,
Avv. Antonio Laymond.
Filosofia, D. Vitale D’Humbert, sudd.
Rettorica, D. Celestino Magallon, sudd.
Umanità, D. Eugenio Mestrallet.
Grammatica, D. Gius. Ant. Bonetti, sudd.
Sostituito, Can. Giuseppe Albrieux
Quarta Classe, D. Gio. Batt. Andreis.
Quinta Classe, Giovanni Francesco Bellet.
Sesta Classe, Saturnino Bonnel.
r. , , . l i  Fratelli della Dottrina <Scuole elementari JJ Cristiana.
PROVINCIA D EL CH IABLESE ( Thonon ) 
R. Provveditore agli sludj 
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE
• Presidente 
V  Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli sludj, V . Presid.
Teol. Avv. D. Pietro Neuvecelle //’. d'ispettore. 
Teol. D. Giacomo Duclos, Direttore Spirituale. 
Teol. Avv. D. Pietro Neuvecelle, pred. Prof, di 
Filosofia.
D. Gio. Maria Gaydon, pr o f  di Rettorica.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente, il R. Provveditore agli studj
Membri
Teol. D. Giacomo Duclos, pred.
Teol. Avv. D. Pietro Neuvecelle, pred.
D. Gio. Maria Gaydon, pred.
D. Pietro Duret, Maestro di Grammatica.
Regio Collegio di Thonon
Direttore Spirituale, Teol. D. Giacomo Duclos. 
Professori e Maestri
Filosofia, Teol. Avv. D. Pietro Neuvecelle.
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Maria Gaydon.
Grammatica, D. Pietro Duret.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Luigi Duret.
Quinta Classe, Giovanni Maitre.
Sesta Classe, Andrea Baratay.
0 , , ( I  fratelli della Dottrinaòcuole elementari i „  . ..' Cristiana.
Convitto di Thonon 
Rettore, N. N. 
Collegio di Evian
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente, il Provveditore locale agli sludf
D. Gio. Carlo Maurizio Clavel, Direi. Spirti. 
D. Giuseppe Phippaz, Prof, d i filosofia.
D. Claudio Maria Matteo Cohanier, Prof, di 
Rettorica.
D. Francesco Pollien, Maestro di Grammat.
Dirett. Spirti. D. Gio. Claudio Maurizio Clavel.
Professori e Maestri 
Filosofia, D. Giuseppe Phippaz.
Rettorica, ed Umanità, D. Claudio Maria Mat­
teo Cohanier.
Grammatica, D. Francesco Pollien.
Sostituito. N. N.
Quarta Classe, Pietro Giuseppe Bracconay.
Quinta e Sesta Classe, Andrea Maitre.
„ , , . t I  fratelli della DottrinaScuole elementari , „  . ..' Cristiana.
Convitto di Evian 
Rettore, N. N.
PROVINCIA DI TORINO
R. Provveditore agli studj 
Conte ed Avv. Luigi Franchi di Pont.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
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Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente .
Prof. Gio. Pasero, ^ . d'Ispettore.
Sac. Prof. Angelo Volentieri, Direttore Spirit.
Prof, di religione.
Sac. Modesto Scoffier, Dott. Coll. Prof, di filo­
sofia positiva.
Sac. Gio. Batt. Gerini, Prof, di rettorica.
Teol. Carlo Emanuele Richetti, Prof, di me 
todo, Maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Torino
COLLEGIO CONVITTO NAZIONALE
CONSIGLIO ORDINARIO
Giovanni Raclieli, Preside.
Sac. Angelo Volentieri, pred,
Sac. Prof. Modesto Scoffier, Membro del Coll.
di Lettere, Direttore degli studj.
N. N., Censore della disciplina.
Prof. Carlo Racchialoni.
Prof. Eugenio Sismonda, *
Prof. Giovanni Pasero.
Preside. Gio. R acbeli,pred.
Dirett. Spirituale Prof, di Religione, Sac. An­
gelo Volentieri, pred.
Direttore degli studj, Prof. Sac. Modesto Scof­
fier, pred.
Prof, (li | Sac. Prof. Modesto Scoffier, preti. 
Filosofia ’ Prof. Carlo Sola.
Prof, (li ir , r i-> • r  il- ¡M em bri „  ’ \ Proi. Domenico Capellina. / , » n ,, Retto- J „  c r . p . t  , .5 del Coll.) Proi. Gio. r  rane. Muratori 1 ,. , . nca. ' 'd is .e le t.
ÌProf. Giuseppe Sonza Prof. Francesco Pensa.Prof. Carlo Bacchialoni.
n r l Prof. Gio. Pasero ) „  ..
rof  \  Prof.Teol.CarloEm .Richetti} ' ° f V  eternerai. I c T • • t> i i • l metod.[ Sac. L u ig i Beluschi ]
P r o f di Storia e geograf. Avv. Edoardo Bri- 
gnone.
Prof, di Matemat. elem. N. N .
Professore di Storia naturale, Dott. Eugenio 
Sismonda, ifc.
P r o f d i gran,, grecai Prof Gio Maria Bertini
P r o f t à  eloy la t. } ^  ^
per £rli allievi d i i  „ ■ T ..
j-, c  i scienze e .Lettere.filo so fia . 1
Prof, di lingua francese, N. N.
Corso speciale
Prof, d i lett. italiane, Prof, Giuseppe Barberis. 
Prof, d i Matematica, N. N.
Prof, di Fisico-Chimica e Meccanica appli­
cata alle arti, Gio. Selm i.
Prof, di disegno, N. N.
Prof, d i lingua inglese, N. N.
Prof, di lingua tedesca, N. N.
8 o
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Presidente 
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Sac. Prof. Carlo Ferrero, Diretl. Spirituale. 
Sac. Prof. Giuseppe Baruffi, Prof, di Filosofia. 
Sac. Prof. Gio. Batt. Gerini, Prof, di Rettvrica. 
Sac. Prof. Agostino Lace, Prof, di Grammatica-
Collegio di S. Francesco da Paola
CONSIGLIO CO LLEG IA LE
Scuole di Filosofia 
Direttore Spirituale, Prof. D. Carlo Ferrero. 
Cappellano, Teol. D. Giacomo Caviassi. 
Professori, i Professori di Filosofia della R. 
Università.
Scuole di latinità 
Direttori  Teol. Avv. Pietro Botto. 
Spirituali  Teol. Maurizio Marocco.
Rettorica, D. Gio. Batt. Gerini.
Umanità, Gio. Maria Girelli.
!D. Giuseppe Boyer. Agostino Lace.U. Gio. Ant. Bottino, 
i D. Giacomo Bellisio.
P ro f element. < D. Agostino Fecia.
 Francesco Beiletti.
Scuole di Porta Nuova
Prefetto, D. Giovanni Battista Cavallera, Mem­
bro del Collegio di Filosofia e di Lettere, 
Direttore Spirituale, Teol. Carlo Bertoglio.
6
Professori e Maestri
Rettorica, D. Saverio Giaccone-Lobetti. 
Umanità, D. Luigi Cbirola.
Grammatica, Giuseppe Nebbia.
Quarta Classe, D. Teonesto Pozzo. 
Quinta Classe, Carlo Vassia.
Sesta Classe, Teol. D. Andrea Brociero.
S i
Sostituiti per le varie Classi di Latinità 
Giovanni Pasquale, Prof, di Rettorica. 
Andrea Marengo, Idem.
Vincenzo Mirone, Idem.
Sostituito per le Classi inferiori ed elementari 
Teologo Marco Pecbenino.
Scuole elementari
Affidate a ’ Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano
F . F . di Direttore Spirituale, D. Ignazio Ar­
duino, provv.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Antonio Longo, regg. 
Grammatica, Gio. Battista Benedicti.
F . F . di Sostituito, Gio. Andrea Carasso. 
Quarta Classe, D. Pietro Giuliano.
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Meynardi.
IN NLh. Giuseppe Carasso.
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Collegio di Carmagnola
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente 
Il Provveditore locale agli studj 
Membri
Can. Teol. D. Giuseppe Michele So la , Dirett. 
Spirituale.
Can. Teol. Gio. Batt. Cagnassi, Regg. di Filo­
sofia.
Gius. Ant. Morra, Regg. di Rettorica.
Gio. Batt. Borian i, Maestro di Grammatica.
Direll. Spirit. Can. Teol. D. Giuseppe Michele 
Sola.
Professori e. Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Can. Teol. G. B.
Lagnassi, reg. interinale.
Rettorica, Giuseppe Ant. Morra reggente.
Umanità, D. Giovanni Chicco.
Grammatica, Gio. Batt. Boriani.
Sostituito, Teol. Pietro Marengo.
Quarta Classe, D. Giovanni Gallo.
Quinta Classe, D. Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, D. Andrea Cortassa.
„  , , . i Giuseppe Ant. Canova.Scuole elementari i  1 r  »« . n -I Giacomo Mantellino.
Collegio di Chierì
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente 
I l Provveditore locale agli studj 
Membri
D. Gio. Nepoinuceno Bernard, Direlt. Spirit. 
D. Costanzo Olivero, Prof, di Filosofia. 
Giuseppe Dughera, Regg. di Reti, ed Um. 
Pietro Agnelli, Maestro d i Grammatica.
Direttore Spirituale, D. Gio. Nepomuceno Ber­
nard.
Professori e Maestri
Logica, M etaf ed Etica D. Costanzo Olivero. 
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Dagliela, regg. 
Grammatica, Pietro Agnelli.
Sostituito, D. Giovanni Berruto.
Quarta Classe, D. Giuseppe Scalerò.
Quinta Class», D. Carlo Amedeo Rubiola,regg. 
Sesta Classe, D. Felice Vay.
Scuole elementari ì D AS°stino Delbecchi.UvUt/iC C/iCf/tC/UUI \ /-! | t» i • i l oC L n . M ichele Serra.
Convitto di Chieri
Rettore, D. Costanzo Olivero, pred.
V . Rettore, D. Stefano Tosello, pred,
Collegio di Chivasso 
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Scrim aglia,
«4
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Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Giuliano, 
regg.
Grammatica, D. Nicolao Pozzo, regg. 
Sostituito, D. Vincenzo Seri maglia, pred., provv. 
Quarta Classe, Giuseppe Fancelli.
Quinta Classe, D. Lorenzo Chino.
Sesta Classe, Diacono Angelo Giuseppe Ma- 
strocchio.
ÌG io.Batt. Motta.Carlo Verri.N. IN.
Collegio di Lanzo
Direttore Spirituale, D. Francesco Botto. 
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Carlo Barbotti, 
pred.
Grammatica, D. Sebastiano Musso.
Sostituito, D. Michele Demaria.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Bruneri. 
Quinta e Sesta Classe, Ch. Bonifacio Silva.
Scuole elementari | Ch. Pietro Gays ^ y s -I Giacinto Pochiura.
Convitto di Lanzo
Rettore, D. Michele Demaria, predetto.
Collegio di Rivarolo 
Direttore Spirituale,  N .  N .
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Vallosio, 
regg.
Grammatica, D. Giuseppe Sansoè, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Giuseppe Testa.
Quima e Sesta Classe, Francesco Oddonino.
, , . . 1 Luigi Giacoletti.Scuole elementari „  f  „ •I Carlo Viganotti.
Convitto di Rivarolo
Rettore, D. Giuseppe Testa, pred.
V. Rettore, Ch. Arnoldo Enrico Feh r.
Ciriè
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Fassero.
| Pietro Perona.Scuole elementari D. Carlo Vailatti
Favria
Quinta e Sesta, D. Bernardino Roscio.
c. , . . . i D. Pietro Lom ello. Scuole elementari ! nt Giuseppe Roscio.
Foglizzo
Quinta e Sesta Classe, Francesco Blanc.
, , . ) D. Antonio Riva.Scuole elementari \ r* -rI D. Tommaso Dorina.
R. Collegio Convitto di M oncalieri 
Retto dai R R . CC. Regolari di s. Paolo.
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Moncalieri
Quarta Classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
Ì Barone Pietro Tschoudi. Gaspare Tabasso. Marcellino Gonzales.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta Classe, D. Michele Arduino.
,, , , , . i Giuseppe Camera.Scuole elementari ! , , ,  . * * .t Gli. Antonio Angelino.
Pensionato d’ Orbassano 
Rettore, D. Pietro Antonio Brunetti.
Scuole di Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo Luigi Dome­
nico Brero.
P . . I D. Giuseppe Roccia.Scuole elementari < r. .  . „ v r( Pietro Olivero.
Poirino
Quarta Classe, Suddiacono Teologo Simone 
Bosco.
Quinta e Sesta, D. Luigi Cardona.
ÌD. Francesco Domenico Stuardi.Biagio Musso.
Riva di Chieri
Quinta e Sesta Classe, D. Simone Feyles.
„  , , , . ( Cb. Francesco Savio. òcuole clcfticTitcìri | jy
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Rivoli
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Lodi,
, , . ( G. Pietro Bottalla.Scuole elementan { M i c h e ] e  Mantano
Veneria Reale
Quinta e Sesta, D. Filippo Rossi.
, , . i D. Giuseppe Ghiotti,Scuole elementari |
PROVINCIA D’ACQUI 
R. Provveditore agli studj 
Dott. Ernesto Gionferri .
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente 
L'Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj V . Presid.
Teol. D. Francesco Ternavasio ,f f .  d ’ispettore, 
D. Carlo B istolfi , Direttore Spirituale.
D. Giuseppe Degiorgis, Prof, di Filosofia. 
Carlo Persi Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
D. Carlo Bistolfi, pred.
D. Giuseppe Degiorgis, pred.
Carlo Persi, pred.
Gio. Batt. Chionetti, Maestro di Grammatica.
89Regio Collegio d'Acqui
Direttore Spirituale, D. Carlo Bistolfi.
Id. D. Stefano Damiani*
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Avv. Giuseppe Onesti. 
Elementi di Diritto Civile Patrio e Procedura, 
Avv. Bernardo Borelli.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Degiorgis. 
Logica,  Metafisica ed Etica, Teol. D. France­
sco Ternavasio.
Retlorica, Carlo Persi.
Umanità, Ch. Giuseppe Cordero. 
Grammatica, G. B. Chionetti.
Sostituito, D. Carlo Bistolfi, pred.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Guasti. 
Quinta Classe, D. Stefano Damiani.
Sesta Classe, D. Francesco Balduzzi.
Ì Giuseppe Dura.I fratelli delle scuole Cristiane.
Convitto in Acqui
Rettore, D. Luigi Pettinati, pred.
Collegio di Nizza Monferrato
Direttore Spirituale, D. Luigi Milano.
Professore, e Maestri
Rettorica ed Umanità, Franc. Baratelli, regg. 
Grammatica, D. Lorenzo Torello.
Sostituito, D. Carlo Denicolai.
Quarta Classe, D. Michele Sampietro.
Quinta e Sesta, D. Francesco Antonio Serra.
Setole elementari [  £
Collegio d ’Ovada
Scuole di latinità ed elementari affidate ai RR. 
PP. delle Scuole Pie.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Antonio Baiardi. 
Scuole elementari D .  Giovanni Nachero.
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Baiardi, sudd.
Pensionato di Orsara 
Rettore, D. Giuseppe Antonio Farinetti.
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PROVINCIA D’ ALBA
9 '
R. Provveditore agli studj 
Avv. Alerino Como.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE 
Presidente 
L ’Intendente della Provincia 
Membri
I l  R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Teol. D. Costantino Dalmazzo, Ispettore.
D. Pietro Marcliionibus, Dirett. Spirti. 
Giambatt. Biglino, Prof, d i Filosofia.
D. Ferdinando Rivera, Prof, d i Umanità.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia.
Teol. Costantino Dalmazzo, Prof, di metodo. 
Regio Collegio d'Alba
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  R. Provveditore agli studj
Membri
D. Pietro Marchionibus, pred.
Giambattista Biglino. pred.
D. Ferdinando Rivera, pred.
D. Giovanni Boella, Maestro di Grammatica.
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri,
Id. D. Pietro Marchionibus.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Bonardi.
Elem. di Diritto Civile Patrio e Procedura , 
Avv. Giuseppe Saglietti.
Fisica e Geometria, Giambattista Biglino. 
Logica , Metafisica ed Etica, Teol. D. Eugenio 
Michele Rossetti.
Rettorica, D. Francesco Piatti.
Umanità, D. Ferdinando Rivera.
Grammatica, D. Giovanni Boella.
Sostituito, Teol. D. Enrico Viotti.
Direttore Spirituale, per le Classi inferiori, D.
Giuseppe Pagliuzzi  
Quarta Classe, D. Giacomo Oberti.
Quinta Classe, Giuseppe Avogliero.
Sesta Classe, Carlo Pressenda.
Sostituito, per le Classi inferiori, D. Nicolao 
Prandi.
c„ , > . I Pietro Sapetti.Scuole elementari i c , .. 1( Sebastiano Giacosa,
Collegio di Bra
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj 
Membri 
D. Paolo Fissore, Dirett. Spirit.
D. Cristoforo Miclielotti, Regg. d i Filosofìa. 
D. Bernardino Borri, Prof, d i Rettorica. 
Angelo Bezzo, Maestro di Grammatica.
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Direttore Spirituale, D. Paolo Fissore. 
Professori e Maestri
Logica, Metafis. ed E tica , D. Cristoforo Mi- 
chelotti,./?(■££.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardino Borri* 
Grammatica, Ch. Angelo Bezzo.
Sostituito, D. Giambattista Fissore.
Quarta Classe, D. Giuseppe Payrola.
Quinta Classe, D. Pio Bernardo Aghenotti. 
Sesta Classe, D. Francesco Antonio Bonardo/
SGio. Battista Viglione. Bernardino Barbero.Gio. Maria Botta.
Collegio di Cortemilia
Direttore Spirituale, D. Giovanni Eula.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Bottero/
Grammatica, Nicolao Tessier.
Sostituito, D. Giovanni Eula, sudd.
Quarta Classe, D. Cipriano Vassallo.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Muffone
c . . . t D. Emilio Gallo.■ V u o te  elementari \ , «( Nicolao Basso.
Convitto di Cortemilia
Rettore, D. Cipriano Vassallo.
Scuole di Sommariva del Bosco
Direttore Spirituale, D. Gio. Maru cco. 
Grammatica, D. G. Maru cco, predetto.
Maestro sostituito, D. Gio. Strumia.
Quarta Classe, Teol. D. Giuseppe Olivero.
Quinta e Sesta, Teol. D.G. Batt. Betrone, regg.
e , , , . I D. Francesco Strumia. Scuole elementari n  ,, ,I l>. Carlo Strum ia.
Scuole di Canale
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Panera.
Michele Rabino. 
Francesco Sperone.
Morra
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Antonio 
Boschis.
Scuole elementari j Giovanni Capra.
Ch. Giuseppe Borgogno.
i)4
Scuole elementari j
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
li. Provveditore agli studj 
Avv. Vincenzo Capriolo.
CONSIGLIÒ « ’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente generale della Divisione 
Amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
D. Giovanni Scavia, Ispettore.
Can. Gio. Fassio, Dirett. Spirit.
D. Gio. Gallo, Prof, d i Filosofìa.
D. Pio Bersani, Prof, di Rettorica.
Giovanni Asinelli, di Maestro normale. 
Due membri del Consiglio provinciale.
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Ispettore delle Scuole Elementari 
della Provincia
D. Giovanni Scavia.
Regio Collegio d ' Alessandria
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Gan. Gio. Fassio pred.
D. Gio. Gallo, pred.
D. Pio Bersani, pred.
D. Francesco Pizzorno, Maestro di Quarta.
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
Id., Canonico Giovanni Fassio.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Gio. Batt. Prigione.
Elem, di Diritto Civile Patrio ,  e Procedura, 
L ’Avvocato dei poveri presso il R. Tribu­
nale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo. 
Logica, Metafisica ed Etica , Can. D. Carlo 
Boeri, pred.
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Pietro Bellotti, regg.
Grammatica, Pietro Capra 
Sostituito, D. Carlo Iachino.
Direttori Spirituali 1 Can. Lorenzo Garone 
ver le Classi inferiori|D. Gio. Scavia.
Quarta Classe, D. Francesco Pizzorno.
Quinta Classe, D. Gio. Batt. Gay.
Sesta Classe, D. Carlo Capello.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Giuseppe 
Prelli.
., , , . t D. Giovanni Derossi,
Scuole elementari j D Carlo Gilardi.
fd., I Fratelli delle Scuole Cristiane.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-“ 5.“  e 6.“ Classe
Teol. Can. D. Filippo Ansaldi pred.
D. Giovanni Gallo, pred.
D. Pio Bersani, pred.
D. Pietro Ballotti, pred.
Collegio di Valenza
Affidato ai R R . Chierici Regolari Somaschi,
Convitto di Valenza
Retto dai RR. Chierici Regolari suddetti.
Scuole del Bosco
Quarta Classe, Avv. D. Gio. Batt. Zuccotti,
Quinta e Sesta, D. Benedetto Ricci.
o , , . 1 D. Giuseppe Gallina.Scuole elementari ! . . . .< Giacomo Demichelis.
Cassine
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Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati,
Quinta e ¡Sesta, D. Domenico Scazzola.
c , , . | D. Lorenzo Ivaldi.Scuole elementari ! ,, ,,t Domenico Peverati.
Castellazzo
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bruno.
Quarta element. Superiore, D. Pietro Scavia. 
Terza element., D. Angelo Filippo Merlo. 
Seconda element. D. Giorgio Lamborizio. 
Prima element., D. Francesco Boccagatta. 
Maestro Sostituito, Pietro Sardi.
Scuole elementari j Pietro Sardi 
Gamalero
Scuola Particolare della fondazione Buffa. 
Maestro, D. Carlo Corva,
S. Salvatore
Quinta eSesta Classe, D. Camillo Vinciguerra.
„  , , , . i D. Pietro Raiteri.Scuole elementari ! T • • t< Luigi Luparia.
PROVINCIA D’AOSTA 
R. Provveditore agli Studj 
Can. Avv. Giovanni Orsières.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE 
Presidente 
L ’ Intendente della Provincia
1
9»
Membri
Il R. Provveditore agli S tudj, V . Presid.
D. Amato Scalaz, Ispettore.
D. Claudio Teppaz, Direttore Spirituale.
Teol. D. G. B. Defendente Vacher, Prof, di 
filosofia.
D. Federico Cavagnet, Prof, di rettorica.
D. Basilio Guichardaz, Maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole Elementari
D. Amato Scalaz.
Collegio d ’Aosta
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presid. I l  R. Provveditore agli S tudj 
Membri 
D. Claudio Teppaz, pred.
Teol. D. G. B. Defend. Vacher, pred.
D. Federico Cavagnet, pred.
D. Edoardo Berard, Maestro di grammatica.
Direttore spirit. D. Claudio Teppaz.
Teologia, Can. Teol. Gio. Ant. Gal.
Id. D. Basilio Guichardaz, interin.
Elementi di Diritto civile patrio e di Proce­
dura, Can. ed Avv. Gio. Giorgio Carrel. 
Filosofìa posit. D. Crisostomo Vuillermin. 
Filos. razionale, Teol. D. Gio. Batt. Defend. 
Vacher.
Rettorica, D. Federico Cavagnet.
Umanità, D. Basilio Guichardaz.
Grammatica, D. Edoardo Berard 
Sostituito, Can. D. Giuseppe Bal .
Quarta, D. Giuseppe Luigi Im perial, regg. 
Quinta, Giovanni Melle.
Sesta, Eusebio Alliod.
c                                         I  Fratelli delle Scuole Scuole elementari  Cristiane.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri d i 4 “ 5 .® e 6.° Classe
Can. D. Felice Martino Orsières.
Can. D. Pietro Duc.
Can. D. Giorgio Carrel, predetto.
I Professori di Rettorica e di Umanità del 
Collegio.
Cogne
Scuola della fondazione Gerard 
Maestro, D. Onorato Gerard.
La Salle
Scuola della fondazione Carel 
Maestro, D. Gio. Pantaleone Favre.
Pian le Brun (Comunità di Perloz) 
Scuola della fondazione Porte 
Maestro, D. Pietro Eustachio Gerard.
Torgnon
Scuola della fondazione Plana 
Maestro, D. Andrea Vesan.
Vallournanche
Scuola delle fondazioni Pellissier e Perruquet 
Maestro, D. Giambattista Perruquet.
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PROVINCIA D’A STI
R. Provveditore agli Studj 
Dottore Giovanni Baino.
CONSIGLIO D’IST RUZIONE ELEMENTARE
Presidente 
L ’Intendente della provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli Studj, V. Preside
D. Giuseppe A l l i s io , !  d ’ Ispettore.
Teol. D. Gio. A rri, Direttore Spirituale.
D. Giacomo Trabucco, P ro f d i filosofìa. 
Domenico Gusberti, Prof, di rettorica. 
Vittorio Bodrero, f f .  di Maestro normale.
Due Membri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio d'Asti
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presid. I l  R. Provveditore agli Studj 
Membri
Teol. D. Gio. Arri, pred.
D. Giacomo Trabucco, pred.
Domenico Gusberti, pred.
Domenico Lorenzati, Maestro di grammatica.
Direttore Spirituale, Can. D. Luigi Campia. 
id . Teol. D. Giovanni Arri.
Teologia, Teol. D. Bartolommeo Dallonis
Professori e ,Maestri
IOI
Elementi d i Diritto civile patrio, Avvocalo
Agostino Re.
Procedura, Avv. Giuseppe Capra.
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco.
Logica, Metafisica ed Elica, D. Gius. Allisio.
Rettorica, Domenico Gusberti.
Umanità, Vincenzo Visetti.
Grammatica, Domenico Lorenzati.
Sostituito, Teologo Gio. Arri, predetto,
Direttore Spirituale per le Scuole inferiori,
Teol. D. Francesco Bosso.
Quarta Classe, D. Lorenzo Camerano.
Quinta Classe, D. Francesco Remondino.
Sesta Classe, D. Giacinto Fassio.
Maestro sostituito per le Scuole inferiori,
Teol. D. Francesco Bosso, pred .
c , . ■ i Vittorio Bodrero.Scuole elementari { ... .< Gio. Pietro Stura.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri d i 4.“ 5.* e 6 .® Classe
D. Giuseppe Allisio, pred.
Vincenzo Visetti, pred.
Domenico Lorenzati, pred.
Convitto d'Asti
Rettore, Teol. D. Teodoro Barberis.
V. Rettore, N. N.
Costiglinle d ’Asti
Quarta Classe, D. Giuseppe Borio.
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Ballario.
.. , , , . i D. Gio. Batt. Borio. Scuole elementari { Giuseppe Minassi
Castelnuovo d' Asti
Quinta e Sesta Classe, D. Stefano Febraro-,
,, , , , . I D. Alessandro Allora. Scuole elementari J „ .• Giuseppe Savio.
Pensionato di Castelnuovo Calcea 
Rettore, D. Giovanni Battista Cantarella.
Scuole di Cocconato
Quinta e Sesta Classe, D. Michele Pelato.
.. , , , . | D. Francesco Petrino. Scuole elementari » -r» i ■B ald assare  V aj  
Pensionato di Cocconato 
Rettore, D. Antonio Demezzi.
Scuole di Montechiaro
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, Francesco Pavese.
.. , , . ) Gio. Battista Prete.Scuote tlementari < .  . , „( Isidoro R am a.
S. Damiano
Quarta Classe, D. Giuseppe Damiasso.
Quinta e Sesta, N. N.
.. . , . t Carlo Oddone.Scuole elementari { , . n< M elchior R ossanino.
Villafranca
Quarta Classe, P . Alessandro Aluffi, Oblato. 
Quinta e Sesta, P. Vittorio Santanera, Oblato.
Scuole elementari J
Villanuova
Quinta e• Sesta, N. N.
.. , , . | Gio. Batt. Caligarisòcuole elementari ! T, ,. .. °F elice Ponza.
PROVINCIA DI B IELLA
Regio Provveditore agli studj 
Avv. Stefano Germano.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente 
L'Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj V. Presid.
D. Michelangelo Rulfi, Ispettore.
P. Giacomo Goggia, Dirett. Spirit.
Teol. D. Gerolamo Ascheri, Prof, di Filos. 
Bernardo Piovano, Prof di Rettorica.
D. Pietro Falsotti, jf. di Maestro normale. 
Due membri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di Biella.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri 
P. Giacomo Goggia, pred.
Teol. D. Gerolamo A scheri, pred.
Bernardo Piovano, pred .
Ch. Placido Ferrara, Maestro di Gramm.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia, dcl- 
l’ Oratorio.
Id. P. Ferdinando Regis, dell’Oratorio.
Professori e Maestri
Teologia. Teol. D. Giacomo Ceretti.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Filiberto Bagnasacco.
Fisica e Geometria , Teologo D. Gerolamo 
Ascheri.
Logica, Metafisica ed Elica , Luigi Mottura. 
Rettorica, Bernardo Piovano.
Umanità, Francesco Gallo.
Grammatica, Ch. Placido Ferrara.
Sostituito, D. Gio. Battista Miniggio.
Quarta Classe, Ch. Giovanni Schiapparelli. 
Quinta Classe, Gaspare Levis. 
testa Classe, D. Pietro Coda.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Pietro Ma- 
rochetti.
Scuole elementari I  f r a t e l l i  d e l l e  s c u o l e   Cristiane.
Convitto di S. Francesco in Biella 
Rettore, D. Giovanni Lancina.
Convitto nel Seminario dei giuniori 
Rettore, Canonico Giacomo Ardemo.
Collegio di Masserano
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Can. Giuseppe Gibba, Dirett. Spirit.
D. Pietro Vinc. Garizio, Prof, d i Filos.
Teol. Giuseppe Bozzetti, Prof, d i Rett, ed Uni. 
Carlo Regis, maestro di Grammatica.
Direttore Spirituale, Can. Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, D. Pietro Vincenzo Ga­
rizio.
Rettorica ed Umanità, Teol. Gius. Bozzetti, 
Grammatica, Carlo Regis.
Sostituito, D. Vittorio Banchetti.
Quarta Classe, Chierico Luigi Cesa.
Quinta Classe, D. Paolo China.
Sesta Classe, D. Deogratias Bonino.
Scuole elementari L u i g i  L e t o T, , Gio. P ietro Beltram e.
Convitto di Masserano
Rettore, D. Vittorio Banchetti, pred.
Pensionato d i Sagliano, Valle d'Andorno
Rettore, D. Gio. Batt. Antonio Cossa 
Quarta Classe , D. Gio. Batt. Antonio Cossa, 
pred.
Quinta e Sesta, D. Gio. Batt. Fusi.
c i i ■ l Andrea Ferro.Scuole elementari < ^  ^
Pensionalo d i Andorno Cacciorna
Rettore, D. Giuseppe Bonifacio Fagnola. 
Quarta Classe, Ch. Emanuele Promis.
Quinta e Sesta, N. N.
(D. Giuseppe Bo 
Scuole elementari}Ch. Gio. Alberto Fagnola 
N. N.
Pensionato d i Mosso, Valle superiore 
di Mosso.
(Istituto Sella)
Rettore, D. Domenico Musso.
Quinta e Sesta, D. Domenico Musso, pred.
c , . t Ch. Giacomo Deleani.Scuote elementari j ^  ^
Pensionato di Bioglio (Banchette)
Rettore, D. Giovanni Florio.
Quinta e Sesta Classe, Diac. Maurizio Rondi.
c . . , .lD . Gioanni Florio pred. Scuole elementari j ^  ^  r
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PROVINCIA DI BOBBIO
Regio Provveditore agli studj.
N. N.
CONSIGLIO D’iS T RUZIONE ELEMENTARE
Presidente 
L'Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore, agli studj, V. Pres.
Napoleone P ig lia ,^ . d'ispettore.
N. N. Dirett. Spirti.
D. Ambrogio Gatti, Prof, di Filosofia. 
Napoleone Piglia, p r e d  P ro f d i Rettorica. 
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
R. Collegio di Bobbio
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  R. Provveditore agli studj
Il Direttore Spirituale,
D. Ambrogio Gatti, pred.
Napoleone Piglia, pred.
Ch. Teol. Pier Ant. B one, Maestro d i Quarta.
Dirett. Spirti., N. N.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Ambrogio Gatti, pred.
Rett, ed Um. , Napoleone Piglia, pred. 
Grammatica, D. Francesco Capra.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Cli. Teol. Pier Ant. Borrè .
Quinta e Sesta, Davide Binelli.
o i i  . • Pèi er Antonio Gazzola. Scuole elementari |  ^
r o ;
PROVINCIA DI CASALE 
Regio Provveditore agli studj 
Avv. Giuseppe Caire.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
D. Tiuseppe Madonno, ff. d'Ispettore.
D. Carlo Briatta, Dirett. Spirit.
D. Pietro Bertoda, Prof, di Filosofìa.
D. Giulio Re, Prof, d i Umanità.
Un maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di Casale
CONSIGLIO COLLEGIALE
• Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
D. Carlo Briatta, pred.
D. Pietro Bertoda, pred.
Ch. Giovachino Deagostini, Prof, di Rettorica, 
Gio. Gazzone Maestro di Grammatica.
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Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta. 
Id. D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Gio. Francesco Prielli. 
Elementi di Dritto civile patrio, e Procedura, 
Avv. Luigi Ronfani.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno. 
Logica, Metafisica ed Elica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere I- 
draulico Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Viglia­
ni , predetto.
Rettorica, Ch. Giovachino Deagostini. 
Umanità, D. Giulio Re.
Grammatica, Giovanni Garzone, 
c \ D. Luigi Mazzola.
05 i m i  j p  Serafino Bottino.
Direttore Spirit. per le Classi inferiori, N. N. 
Quarta Classe, D. Gregorio Crova.
Quinta Classe, D. Giovanni Borra.
Sesta Classe, D. Giovanni Razetti.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Luigi Ca* 
sazza.
,, , , . 1 Francesco Foresti.Scuole elementari } r? .( F rancesco F erraris, prov.
Convitto d i Casale
Diretto dai R R . Chierici Regolari Somaschi.
Collegio di Moncalvo
Direttore Spirituale, D. Giuseppe M. Perotti.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Pio Illuminato Alla— 
mano,
log
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Grammatica, Luigi Mazzucchi.
Sostituito, D. Giuseppe Maria Perotti.
Quarta Classe, D. Francesco Camagna, prov
Quinta e Sesta, Carlo Cerruti.
c , , , . I D. Anselmo Bovio -Ceva. ocuole elementari < „  , „I Carlo Camagna.
Convitto di Moncalvo
Rettore, D. Giuseppe Maria Perotti, pred.
Montiglio
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Fornacca.
c , , ■ i D. Carlo Galizio.s cuole elementari <
Pensionato di Castellino 
( fini d i Moncalvo)
Rettore, D. Gio. Battista Sorba.
Pensionato di Fubine 
Rettore, Can. D. Carlo Felice Mortara.
Pensionalo d i Rosingo 
Rettore, D. Giuseppe Costa, Arciprete.
PROVINCIA DI CUNFO 
Regio Provveditore agli studj 
Dottore Luigi Parola.
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CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente Generale 
della Divisione Amministrativa 
Membri
I l  R. Provveditore agli studj, V. Presid.
D. Gio. Remigio Pelleri, Ispettore.
D. Giuseppe Peano, Dirett. Spirit.
Ignazio Burzio, Prof, d i Filosofia.
Osvaldo Berrini, Prof, di Rettorica.
Pietro Borgarino, Q. di Maestro normale. 
Due membri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole, elementari 
della Provincia.
D. Gio. Remigio Pelleri, Prof, di metodo. 
Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  Regio Provveditore agli studj 
Membri
D. Giuseppe Peano, pred.
Ignazio Burzio, pred.
Osvaldo Berrini, pred.
Gio. Matteo Dutto, Maestro di Quarta.
Direttore Spirituale, D. Amatore Gautieri 
Id . D. Giuseppe Peano.
Professori e Maestri 
Teologia, Teol. D. Francesco Ghigo.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura., 
A^v. Michelangelo Maineri.
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
Logica, Metafisica ed Etica. Teol. D. Vincen­
zo Botta.
Rettorica, Osvaldo Berrini.
Umanità, Ermanno Berrini.
Grammatica, D. Domenico Dogliani. 
Sostituito, Cari. D. Gio. Luigi Fenoglio. 
Direttore Spirituale e Sostituito delle Scuole 
inferiori, N. N.
Quarta Classe, Giovanni Matteo Dutto. 
Quinta Classe, D. Tommaso Ramero.
Sesta Classe. D. Giuseppe Bessone.
IPietro Borgarino.D. Gio. Giuseppe Bisotto. Diacono Gio. Batt. Giraud.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4.“ 5.“ e  6.“ Classe.
Osvaldo Berrini, pred.
Ermanno Berrini, pred.
D. Tommaso Ramero.
Giovanni Omma.
N. N.
Collegio di Busca
Grammatica, Pietro Chiera.
Quarta Classe, D. Michele Mattalia.
Quinta e Sesta Classe, Ch. Antonio Prandi.
. 1 Ch. Costanzo L e ynardi. òcuole elementari l C hiaffredo G arelli
t r i
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Regio Collegio di Fossano
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli Studj 
M em bri
D. Stefano Carlini, Direttore Spirituale.
T eol. Gio. Ant. Rossi, Prof, di Filosofia.
D. Pietro Paserio, Prof, di Umanità.
D . Giambattista Roveri, Maestro di Grommai.
Direttore Spirituale, D. Stefano Carlini.
Id. D. Bartolom meo Levrone.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. D. Luigi Leotardi.
Fisica e Geometria, Stefano Mathis 
Logica Metafisica ed Elica, T eol. Gio. Ant. 
Rossi.
Rettorica, Giuseppe Dufaure.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri.
Sostituito, D. Stefano Carlini, pred.
Direttore Spirituale e Sostituito per le Classi
inferiori, D. Riagio Lam berti.
Quarta Classe, Gius. Giovenale Gatti.
Quinta Classe, D. L uca Baratero.
Sesta Classe, Dom enico Barolo.
c , , , i Gius. Gio. N icolao Priola •Scuole elementari n n  . „  ,• D. Dom enico Barberis.
Convitto di Fossano 
Diretto dai RR. Chierici R egolari Som aschi.
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Presidente
Il Provveditore locale agli Studj 
Membri
D. Lorenzo Costanzia, Direttore Spirituale. 
Candido M amini, Regg. di Filosofia.
Ch. Giuseppe M onateri, Regg. di Rettorica ed 
Umanità.
D. Pietro Lucian o, Maestro di Grammatica.
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Collegio di Demonte
CONSIGLIO COLLEGIALE
Direttore Spirituale, D. Lorenzo Costanzia 
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Candido Mamini regg. 
Rettorica ed Umanità, Ch. Giuseppe Mona­
teri, reggente.
Grammatica, Francesco Enriotti.
Sostituito, D. Pio Giovachino Pinelli.
Quarta Classe, D. Pietro Luciano.
Quinta e Sesta,-D . Giacomo Barale.
.. , , . . i D. Bartolom m eo Pettazzi. Scuole elementari ! T  n .T o m maso Giaccone.
Convitto di Demonte 
Rettore, D. Pietro Spirito Luciano.
Collegio di Dronero 
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Regerin.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Mossetti.
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituito, D. Giuseppe R egerin, pred.
Quarta Classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Bernardo C hiapello.
c . • i Alessandro Civalleri.Scuole elementari { .t G iuseppe Marchetti .
Borgo S. Dalmazzo
Quinta e Sesta, D. Giovanni Antonio Pelle­
grino.
c , , . i Bartolommeo Deandreis.Scuole elementari i ,, _D . S telano Pasero.
Boves
Quarta Classe, D. Luigi Dutto.
Quinta e Sesta, D. Luigi Davino.
Maestro sostituito, N. N.
.. , , Andrea Peano.Scuole elementari { . t  . n* Giovanni P eratto.
Cara gli o
Quarta Classe, A lvaro Bonino.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Vallauri.
c  j , • l Giuseppe Bruno. òcuole elementari ! r, 1 1D . rran cesco  Griseri.
Chiusa
Quinta e Sesta, D. Gio. Batt. Bottero.
c , , ■ t Matteo Bongiovanni.Scuole elementari { ... . . . S, .I Pietro A nt. C aire.
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Entraque 
Quinta e Sesta, D. Antonio Giordana.
c  , . i Gio. Bertone.Scuole elementari ’ n „■ ... .( D. Gio. Ghigo.
Peveragno
Quinta e Sesta, D. Filippo Marchesio,
c , , . • ( D. ¿ io . Batt. Boschetti. scuole elementari { „  • -n • i Domenico Borio.
S. Damiano
Scuola della fondazione Durando.
Maestro, D. Bernardo Aym ar.
PROVIN CIA D E L L ’ OSSOLA
R. Provveditore agli Studj 
Avv. Francesco Scaciga Della Silva.
C O N S IG LIO  D’ iS TR U ZIO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente della provincia 
Membri
I l  R. Provveditore agli Studj, V . Presid.
Un Professore del C o lle g io ,^ . d ’ispettore.
I l  Direttore Spirituale,
I l Prof, di Filosofia,
Il Prof, di Rettorica,
Un maestro normale,
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
Prefetto , Direttore Spirituale , Professori di 
Filosofia, Rettorica ed Umanità, Maestri 
di Grammatica, di Quarta Classe e delle
Scuole elementari, e Professore sostituito ,
I RR. Sacerdoti della Carità.
Elementi di Drillo civile pairio e Procedura, 
Avv. Antonio A lb ertazzi.
Quinta e Sesta, Can. D. Luigi Guglielminetti.
Convitto in Domo d'Ossola  
Retto dai RR. Sacerdoti della Carità.
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PR O VIN CIA D’ IVR EA
R. Provveditore agli Sludj 
Dottore Germano Germanetti.
CO N S IG LIO  D’ IS TR U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente 
L 'Intendente della provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli Studj, V . Presid.
D. Luigi Trona, Ispettore.
Can. Avv. D. Benedetto Grassotti, Direttore 
Spirituale.
D. Agostino Capirone, Prof, di Filosofia.
D. Stefano Ceppo, Prof, di Rettorica.
Un Maestro norm ale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
D. Luigi Trona, Prof, di Metodo e Filosofia.
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidentet
Il R. Provveditore agli Studj 
Membri
Can. Avv. D. Benedetto Grassotti, pred.
D. Agostino Capirono, pred.
D. Stefano Ceppo, pred.
D. Gio. Batt. Cagliano, maestro di quarta
Direttore Spirituale, Can. D. Felice Boratti. 
Id., Can. T eol. A vv. D. Benedetto Grassotti.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Francesco Giorio.
Elementi d i Diritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Gio. Giulio Demaria.
Fisica e Geometria, D. Agostino Capirone. 
Logica Metafisica ed Etica, D. Michele T o m ­
ín atis.
Rettorica, D. Stefano Ceppo.
Umanità, D. Domenico Benso.
Grammatica, Tom m aso Fiorio.
Costituito, Can. T eol. D. Giuseppe Benedetto 
Cuniberti.
Direttore Spirituale e Maestro sostituito per
le Classi inferiori, D. Pietro Sacco.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Cagliano.
Quinta Classe, Ch. Gio. Battista Capra.
Sesta Classe, Luigi Cerato.
, , . . Pietro Amossi. scuole elementari ,, , ,  . . .I D. Maneglia Antonio.
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Regio Collegio cT Ivrea
Esaminatori per gli Esami 
dei Maestri di 4-“ 5.“ e 6.“  Classe.
Can. D. Domenico Tonso.
D. Carlo Ciglietti, pred.
T eo l. Can. D. G. Benedetto Cuniberti, pred. 
N. N.
N. N.
Convitto d'Ivrea.
Retto dai RR. PP. della Dottrina Cristiana. 
Collegio di Caluso
Direttore Spirituale, D. Giovanni Battista V a­
lenzano.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Antonio 
Ferrerò.
Grammatica, D. Vincenzo L uigi Ghersi. 
Sostituito, D. Gio. Battista Valenzano.
Quarta Classe, Diacono Sebastiano Gianola. 
Quinta e Sesta, N. N.
c / i ■ ( C h. Pietro Tonso prov.Scuole elementari ! ,
< C h . Giacinto Valcauda.
Convitto di Caluso 
Rettore, T eol. D. Dom enico Silva.
Collegio di Cuorgnè 
Direttore Spirituale,T eol. Can. D. Carlo Tesia.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, T eo l. D. F ilippo Borra.
■»9
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Grammatica, D. Gio. Pietro B o n in o ,
Quarta Classe, D. Francesco Gaggiami.
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Bosio.
.. , , • i D. Casimiro Rosignano.scuole elementari ! ,, ... , r• D. Pietro L eonardi.
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, D. Giuseppe P en ero.
Agliè
Quinta e Sesta, D. Antonio Moneglia.
. i Ch. Giuseppe Michela. Scuole elementari , . F . . _' An ton io  M ic h e la -Zucco.
Castella monte 
Quinta e Sesta, D. Domenico Molossi,
e , ,  , • iC h . Giorgio Paparelli. Scuole elementari ! , , ,  , , °  . , ...C h .  A n ton io  Bianchetti
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Gioanetti.
o , , . i Giovanni Nuccio.S cu ole  elem entari j  ]y
S. Giorgio
Quarta Classe, D. M ichele M arco.
Quinta e Sesta, Ch. Gio. Battista Bersano.
0 , 1  .( D. Rabaudo Resso.Scuole elementari \ 0I rrancesco Giulio.
Strambino
Quarta Classe, D. Giacomo Gallinotti, 
Quinta e Sesta, D. Eugenio Martelli.
Scuole elementariÍ ... . ' „  , .I Pietro C urbis,
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V alperga
Quinta e Sesta Classe, D. C a llo  Cam ello .
c  , , •( D. Dom enico Bertoldo.Scuole elementari j p .^  Marchetto
Vestignè
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Savino Perini.
o . , . . D .  Celestino Perini. Scuole elementari ;
 G i a c i n t o  A l i a .
PROVINCIA DI L O M E L L IN A  (Mortara) 
R. Provveditore agli studi,
Can. Pietro Troncone.
C O N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E  
Presidente 
L'Intendente della Provincia 
M embri
Il Regio Provveditore agli studi, V . Presid.
Prof. Antonio Parato, Q. d'ispettore.
Can. D. Pietro T ron cone, Direi. Spirit. prov. 
D. Pietro Banaudi, Professore di Filosofia. 
Antonino Parato, predetto, Prof, di Rettorica. 
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio Provinciale.
Presidente 
IL Regio Provveditore agli studi 
M embri
D. Pietro Troncone, Direttore Spirituale.
D. Pietro Banaudi, pred.
Antonino Parato, pred.
Giuseppe Cortese, Regg. inter. di Umanità.
Dirett. Spirituale, D. Pietro Troncone, prov. 
Professori e Maestri
Fisica e Geom., D. Pietro Demetrio Banaudi.
Log., Metaf. ed Etica, D. Filippo Riccardini.
Rettorica, Antonino Parato.
Umanità, Giuseppe Cortese, Regg.
Grammatica, Gio. Battista Bertone.
Sostituito, N . N.
Quarta Classe, Serafino Busti.
Quinta Classe, Carlo Vedani.
Sesta Classe, Giovanni Sommi.
c  ; . ■ l Paolo Carpani.Scuole elementari ! T • • r> i.!.-t Luigi Bobbiese.
R. Collegio di Vigevano
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente 
Il Provveditore locale agli studi 
M embri
T eo l. Avv. D. Giuseppe A lbini, D ir. Spirituale.
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Regio Collegio di Mortara
CONSIGLIO CO LLEG IA LE
Ch. Teobaldo Feria, Prof, di Filosofia.
D. Antonio Cel iale, Professore di Rettorica. 
Giuseppe F errari-T recate, Maestro di Grani.
Direttore Spirituale, Teol. Vincenzo Bastico. 
Id. T eol. Avv. D . Giuseppe Albini.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. M ichele Rossi.
Elementi di Drillo civile pairio e Procedura, 
Avv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria Ch. Teobaldo Feria. 
Logica, Metafisica ed E tica, Giuseppe Orizio. 
Reltorica, D. Antonio C eriale.
Umanità, Giovanni Bestoso.
Grammatica, Giuseppe F errari-T recate. 
Sostituito, D. Giovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta Classe, Tom m aso Pozzi-E m m anuele. 
Sesta Classe, Antonio Bona.
Disegno, Paolo Grassi.
Scuole elementari) 1 rF ratelli  delle Scuole 
I Cristiane.
Gambolò
Quinta e Sesta Classe, Carlo Cotta Ramusino.
c i t . )D . . M elchisedecco Cotta.Scuole elementari { n . .< G iuseppe M arinon e.
Mede
Quarta Classe, Giovanni Villa.
Quinta e Sesta, D. Francesco Searsi, regg.
v , , . • f Giuseppe Sormani. Scuole elementari | ^ D om enico  V illa .
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Pieve del Cairo
Quinta e Sesta Classe, N. N.
, . < Nicola Molinari.Scuole elementari > T> .. „t Gio. Batt. Bosone,
Robbio
Quarta Classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e Sesta, D. Francesco Tuninetti.
o , , . i Zefirino C o n c ina.Scuole elementari \ . . . „ , .I Antonio S an d ri.
San Giorgio
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Gallassi.
| D. Pietro Muzzani, òcuole elementari |
Sannazzaro 
Quinta e Sesta Classe, Pietro Falzetti 
Scuole elementari {
Sartirana
Direttore Spirit. e Sost., D. Pietro Milanese,
Quarta Classe, D. Girolamo Molla.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bertoloni.
o , , , . I D. Pietro Milanese. Scuole elementari \* Giuseppe Verri.
Scaldasole 
Scuola della fondazione Strada,
Carlo Falzetti. 
Sebastiano Rava.
Maestro, D. Giuseppe De T o masi,
PROVINCIA DI MONDOVI
Regio Provveditore agli studj 
Teol. Can. Felice Eugenio Vasallo.
CO N SIG LIO  D’ ISTR U ZIO N E  E L E M E N T A R E
Presidente 
l '  Intendente della Provincia 
M embri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
F rancesco Fulcheri, Ispettore.
Il Direttore Spirituale.
D. Michele Ricci, Prof, di Filosofia.
D. Michele Orsi, idem.
N. N ., //'. di maestro normale.
Due mem bri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
Francesco Fulch eri, Prof, di Filosofia e di m e­
todo.
Regio Collegio di Mondovì
CO N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente 
Il  Regio Provveditore agli studi
M em bri 
Il Direttore Spirituale.
D. Michele Orsi, pred.
Francesco Rossi, Prof, di Rcttorica.
D. Matteo Nasi, Maestro di Grammatica.
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Direttori Spirituali,I PP. della Congregazione 
della Missione.
Professori e Maestri
Teologia, Can. Teol. D. Raimondo Bovetti. 
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura.
A vv. Amedeo Regis, Assessore agg.
Fisica e Geometria, D. M ichele Ricci.
Logica, Metafisica ed E tica, D. M ichele Orsi. 
Rettorica, Francesco Rossi.
Umanità, Luigi Lace.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituito, D. Vincenzo Siccardi.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta Classe, D. Gio. Batt. Canavesio.
Sesta Classe, D. Giuseppe Fulcheri.
Direttore Spirituale e Sost. per le Classi infe­
riori, D. Giacomo Manera.
c , , . 1  Giuseppe Pagliano. òcuole elementari J ,, V1 . ,, , ,I Benedetto F ulcheri.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri d i 4 .0 5.“ e 6 .“ Classe.
D. Michele Orsi, pred.
ProJ. Fiancesco Fulcheri, Ispettore.
ProJ. Francesco Rossi, pred.
Prof. Luigi L ace, pred.
D. Matteo Nasi, pred.
Breo
Direttori Spirituali, I  Rev. Preti d ell’Oratorio. 
Quarta Classe, D. Giorgio Ajmo.
Quinta e Sesta, Bartolom m eo Forzani.
Scuole elementari  StefanoBgsc AlbertVia
i id
Carassoneé
Quinta e Sesta, N. N. 
Scuole elementari | D. Pietro Voena. N. N.
Convitto di Mondovi 
Rettore, Teol. Avv. D. Pio Basteris.
V . Rettore, D. Edoardo Mamini.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Rettorica ed Umanità, D. Sebastiano Demat- 
teis.
Grammatica, Diacono Carlo Cima.
Sostituito, Can. D. M ichele Giuliano.
Quarta Classe, D. Gius. Luigi Gazzera.
Quinta e Sesta, Paolo Manzone.
Convitto di Bene 
Rettore, D. Sebastiano Dematteis, pred.
Collegio di Ceva
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studi 
M embri
D. Carlo Testanera, Direttore Spirituale. 
T eol D. Giuseppe Solaro, Regg. di Filosofici,
Collegio di Bene 
Professore e Maestri
Gio. Battista Bianco. 
Luigi Grosso.
Ch. Felice Daneo, Prof, di Reti, ed Umanità. 
Cli. Andrea Bertola.
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Direttore Spirituale, D. Carlo Testanera.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, T eol. D. Gius. Solaro, Reg. 
Rettorica ed Umanità, Felice Daneo. 
Grammatica, C h . Andrea Bertola.
Sostituito, D. Giuseppe Soldetti, pred.
Quarta Classe, D. Bartolommeo Garassino. 
Quinta e Sesta Classe, Fortunato Voarino.
n , . i D. Gio. Batt. Derossi.Scuole elementari nI Carlo F rancolino.
Collegio di Cherasco
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somasch i.
r. , , .1 D. Stefano Manzone.s cuole elementari ! r. . . .  , . „l D . Michele Bongioanni.
Convitto di Cherasco 
Diretto dai RR. Chierici Regolari Som aschi. 
Collegio di Dogliani
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente 
Il Provveditore locale agli studi 
Membri
D. Angelo Maria V azzotto, Direttore Spirituale. 
D. Giacomo Antonio Caretto, Prof. di Filos. 
Andrea Gualdi, Reg. di Rettor. ed Umanità. 
Domenico Silvano, Maestro di Grammatica.
Direttore Spirituale , D . Angelo Maria Vaz  
zotto.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giacomo Antonio Ca^
retto, pred.
Rettorica ed Umanità, Andrea Gualdi, reg.
Grammatica, Domenico Silvano.
Sostituito, D. Canuto Seghesio.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Quinta Classe, Diacono Bartoloinm eo Rolfi.
Sesta Classe, D. Giovanni Chiapella.
,  , , .< D. Sebastiano Barroero.scuole elementari ! cl Giuseppe sappa.
Convitto di Dogliani
Rettore, D. Gio. Battista Blengino.
Carrù
Quarta Classe,  D . Francesco Calcagno«
Quinta e Sesta, C li. Francesco Calieri.
„  , , •( Am edeo Corte.Scuole demenlan\ Gio Batt. Con ti_
Garessio
Quarta Classe, D. Domenico Bona.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Mezzo.
.. , , D. Giuseppe Gonella.Scuole dc,menlan\ D Gio B a tt .  C h ia r e lla
Niella Tartaro 
Scuola della fondazione Benedicti
Quinta e Sesta Classe, Lorenzo Merino.
0 , .1 D. Giovanni Paolino.Scuole elementari j D V in cen zo B en edetto
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Ormea
Quarta Classe, D. Pietro Collom bo.
Quinta e Sesta, D. Gio. Vincenzo Basso.
c , , ,i  D. Giacomo Seno.Scuole elementari \ D F ilippo Seno
Trinità
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe M uratori.
c , , . i D. Gio. Bartolom. Miglio.òcuole elementari ! „ .  „  . °< Gio. Pepino.
Villanuova
Quinta e Sesta, D. Gius. Andrea Sciola regg.
c , , . i D. Giacomo Am brogio.Scuole elementari j ^  ^  °
Pensionato di Sale 
Rettore, D. Bartolom m eo Defilippi.
Pensionato di Vico 
Rettore, D. Giovanni Bonelli.
Pensionalo di Viola  
Rettore, D. Pietro Bovetti.
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PR O VIN CIA DI NIZZA M ARITTIM A
i 3i
Regio Provveditore agli studj 
A vv. Luigi M ilon, Presid. in ritiro.
CO N SIG LIO  D’ IS TR U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente
L'Intendente Generale della Provincia
Membri
Il R. Provveditore V . Presid.
T eol. Gio. Francesco Bosco, f f .  d'ispettore.
Sac. Pietro Faraud Dirett. Spirti. Prof, di Re­
ligione.
Pio Parone, pr o f d i Filosofia.
Ant. Gissey, Prof, di Rettorica.
T eol. Avv. Pier Luigi Agnesi, P ro f di Metodo, 
Maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
C O L L E G I O -C O N V I T T O  N A Z IO N A L E  
CO N SIG LIO  ORDINARIO
Can. T eo l. Avv. D. Andrea T baon Presid.
Sac. Pietro Faraud.
T eol. Prof. Gio. Francesco Bosco.
Capit. Ribotti.
Prof. Pio Parone.
Prof. Antonio Gissey.
Prof. Teol, A vv. Pier Luigi Agnesi.
Preside,Can. Teol. A vv. D. A ndrea T h a o n ,pred . 
Dirett. Spirti. Prof, di Religione, Sac. Pietro 
Faraud, pred.
Direttore degli stu d j, Prof. T eol. Gio. Frane.- 
Bosco, pred.
Censore della disciplina, Capit. R ibotti.
Ì Prof. Pio Parone, pred. Prof. T eo l. Gio. Franc . 
Bosco, pred.
(Prof. Sacer. Francesco 
Professori di Retlorica < Mansueti.
( Prof. Antonio Gissey.
! Prof. Dom. Botto.
Sac. Gio. Batt. Faulis. 
Canuto Ricca.
Teol. A vv. Pier Luigi 
Agnesi, Prof, di Mei. 
Sac Luigi Anfossi, id. 
Gaetano Giordano.
Prof, di Storia e Geografia, Dottore N icomede 
Bianchi.
Prof, di Matem. eleni. Pier Antonio Arena. 
Prof, di Storia naturale, Adolfo Perez.
Prof. d i Gram. greca, Prof. Ant. Gissey, pred. 
Prof, di eloquenza latina per gli allievi filosofi, 
D. Francesco Mansueti, pred.
Prof, di lingua francese, Giuseppe Roux.
Corso speciale
P ro f di lettere italiane, Prof. Eusebio Por- 
chietti.
ProJ. d i Matematica, N. N.
Prof, di Fisico-Chimica e di Meccanica a p ­
plicala alle arti, N. N.
Prof, di disegno, Pittore Architetto Dom enico 
Crescia.
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Prof, di lingua inglese, N. N.
Prof, di lingua tedesca, N. N.
Prof, di Teologia, Teol. D. Pietro Paolo De­
ntaria.
Ì D. Casimiro Otto.
D. Andrea Daidery.
D. Antonio Castelli.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-° 5 .“ e 6 .“ Classe.
D. Tom m aso Pozzi, Prof, giubilato di Filosofia. 
D. Luigi Matteudi.
N. N.
N. N.
N. N.
Piccolo Seminario di Nizza 
(Regio Viglietto 20 luglio 1842)
Rettore, Teologo A vv. D. Antonio Spiridione 
Fabre.
Professori e Maestri 
Rettorica, N. N.
Umanità, Teol. D. L eopoldo Baudoin. 
Grammatica, D. Felice N avello.
Quarta Classe, D. Teodoro Degioanni.
Quinta e Sesta, D. Pietro Gal.
Scuole elementari }D .M ic h e le  A m b o u r g
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Regio Collegio di Sospetto
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente 
Il Provveditore locale agli studj 
M embri 
D. Paolino Blancardi, D irett. Spirit.
Carlo Masserone, Regg. di Filosofìa.
Gio. Batt. L am berti, Prof, di Rettorica. 
Alessandro T archetti, Maestro di Grammat.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Alavena.
Id., D. Paolino Blancardi, pred.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Carlo Masserone, Regg.
Rettorica, G. B. Lam berti.
Umanità, T eo l. Francesco Fulconis.
Grammatica, Alessandro Tarchetti.
Sostituito, D. Paolino Blancardi, pred.
Quarta Classe, D. Giuseppe A lavena, pred.
Quinta e Sesta, D. Francesco Fulcheri.
o » , , . D. F  rancesco Tardivo. scuole elementari i „  . . „f D. Angelo Donato, pro tv .
Convitto in Sospetto
Retto dai R R . Preti Secolari della Congrega­
zione della Dottrina Cristiana.
Breglio
Quinta e Sesta, D. Pietro Cottalorda.
c , , ,  . » D. Carlo Bonfiglio.Scuole elementan \ D Giuseppe R o b io lis
Briga
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Antonio Lanieri.
„  , , . , D. Pietro Sassi.Scuole elementari { D Matteo Lanteri
Saorgio
Quinta e Sesta, D. Pietro Liprandi.
c i ,  ■ ( D. Alessandro T au laigo.scuole elementari ! r  .I F rancesco G aber.
Tenda
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Francesco Arnolfo.
, Andrea Chianea.Scuole elementari i r . / ' -  • n i>( D. G iovanni Batt.  Bosio.
Isola
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Garin.
c i i ■ i Carlo Velano.Scuole elementari j _ , »« • ,( O norato M aj nard.
Figaret ( Utelle )
Scuola Particolare della fondatione Cristini. 
Maestro, D. Giovanni Andrea Daideri.
Mentone 
Lingua latina ed italiana, Moreno.
Lingua latina e francese, R obert.
Assistente allo studio ed incaricato dell' inse­
gnamento primario, Brunii.
Istitutore primario, Onorato Pretti.
Roccabruna 
Istitutore primario, Pietro Otto.
PR O VIN CIA  DI NOVARA
Regio Provveditore agli stud 
Avv. Gioachino Perdom i.
CO N SIG LIO  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente 
L ’Intendente Generale della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj  V . Presid.
D. Faustino B a s te r is ,^  d'Ispettore.
T eol.B en edetto  T alu cchi, Direttore Spirituale, 
Frof. di Religione.
D. Raffaele Decarolis, Dott. Coll. Prof, di F i­
losofia.
D. Fabio Spreafico, Prof, di Rettorica.
D. Giuseppe Bianco, Maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Collegio Convitto Nazionale
CO N SIG LIO  ORDINARIO
Prof. T eol. D. Domenico Torreano, Preside. 
Teol. Benedetto T alu cchi, pred.
Prof. Sac. Raffaele Decarolis, Membro del Coll, 
di Filosofia e di Lettere.
N. N.
Prof. Sac. Faustino Basteris.
Ingegnere Prof. Giuseppe Belletti.
Prof. Giacinto della Beffa.
Preside, Prof, T eol. D. Domenico T o rre a n o , 
pred.
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Direttore Spirituale, Prof, di Religione, T eo l.
Benedetto T alu cchi, pred.
Direttore degli Studj, Prof. Sac. Raffaele D e- 
carolis, sud.
Censore della Disciplina, N. N.
Professori iP rof. D. Raffaele Decarolis, sud. 
di Filosofia  • Prof. D . Antonio M artinotti. 
Professori iProf. D. Faustino Basteris. 
di Rettorica • Prof. D. Fabio Spreafico.
Prof, di Storia e Geografia, Alfeo Pozzi.
Prof, di Matematiche eleni, ingeg. Giuseppe 
B elletti.
Prof, di Storia Naturale, N. N.
Prof, di Grammatica Greca, Prof. D. F austi- 
no Basteris, pred.
Prof, di Eloq.Latina agli allievi Filosofi, Prof. 
D. Fabio Spreafico, pred.
Prof, di lingua francese, N. N.
Prof, di disegno, Costantino Giani.
Prof, di elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, A vv. Carlo Negroni.
Prof, di Geometria pratica, Ingegnere Giu­
seppe Belletti, pred.
Prof. element.
Professori di 
Grammatica
Scuole elementari Giuseppe Precerutti, Adriano M orbio ni.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4 “ 5 .“ e 6.“ Classe
Can. D. Carlo Racca.
D. Faustino Basleris pred.
D . Fabio Spreafico, pred.
G. B. M eliga, pred.
Giunio Conterno, pred.
Collegio Convitto Gallarmi in Novara
Rettore, D. F ilippo Prato.
Quarta Classe, D. Stefano M artelli.
Quinta e Sesta, C li. Francesco Pessina.
o , ,  . i Abisini F elice, prov,scuole elementari ! n ... ’ '  .t Perucelli Giovanni, prov.
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, N. N.
Grammatica, D. Bartolom m eo Gatti.
Quarta Classe, Giacomo L uigi B o ttazzi, regg.
Quinta e Sesta, Ch. Alessandro Zoppis.
c  . . i Giovanni De Mattei.Scuole elementari { Giulio Crola.
Cerano
Quinta e Sesta, D. Giuseppe L avatelli.
c  , i  • , D. Giuseppe G hirinsliello.scuole elementari j „  .e . rA. .. D ( E pifanio Biranti.
Oleggio
Direttore Spirituale, D. Carlo Francesco Pa- 
riani.
Quarta Classe, D. Giuseppe Antonio Rossari. 
Quinta e Sesta, D. Michele Piantamela.
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c , . , . D. Pietro Bellini.Scuole elementari  Gius M anfredi
Pensionato d'Alpiolo  (Isola s. Giulio) 
Rettore, D. Giuseppe Gilodi.
Pensionato di Prato 
Rettore, D. Lorenzo Rinolfi.
Trecate 
Scuola della fondazione Leonardi
Maestro, D. Giovanni Fusetta. 
i .“ elementare, D. Luigi Canone.
»3g
PROVIN CIA DI ONEGLIA
Regio Provveditore agli studi 
Avv. Giovanni Arrigo.
C O N S IG LIO  « ’ ISTR U ZIO N E E L E M E N T A R E
Presidente 
L ’Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj V . Prcsid.
T eo l. Filippo Gaffodio, Ispettore.
Il Direttore Spirituale.
Il Professore di Filosofia.
Il Professore di Rettorica.
Ch . Am brogio B eris,f f  di Maestro Normale. 
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
T eol. F ilippo Gaffodio.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto, Direttori Spirituali, Professorie Mae­
stri di Filosofia, di Latinità e delle Scuole 
elementari, I RR. PP. delle Scuole pie. 
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Gio. Battista Bresca.
Convitto di Oneglia
Retto dai RR. PP. delle Scuole pie.
Collegio di Porto Maurizio
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente 
Il Provveditore locale agli studj 
Membri
D. Angelo Riccardi, Direttore Spirituale.
D. Pasquale Rambaldi, P ro f di Filosofia.
D. Luigi Dotta, Prof, di Rett. ed Umanità. 
D. N icolò Ferrari, Maestro di Grammatica.
■ 4<>
Direttore Spirituale, D. Angelo Riccardi. 
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Elica, D . Pasquale Rain­
baldi.
Rettorica ed Umanità, D. L uigi Dotta. 
Grammatica, D. N icolò Ferrari,
Sostituito, D. Gio. Battista Carli.
Quarta Classe, D. M ichelangelo R ambaldi.
Quinta Classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta Classe, Can. Gio. Battista Acquarone.
, , . ( Giuseppe Pinoncelli.Scuole elementari < J 1 . , „  ,I Gio. Battista Bardone.
Diano-Castello 
Scuola della fondazione Bonfante ed Aliberti 
Quarta, Quinta e Sesta Classe, N. N.
„  , , , Can. D. Francesco Novaro. Scuole elementari i „  T , c . r1 D. Leonardo Straforelli.
Dolcedo
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Quinta e Sesta, N. N.
Sostituito, N. N.
Grammatica italiana, D. Francesco Ranoisio.
D. Prospero Francesco 
Benza.
Giovanni Ascheri.
Pieve
Quinta e Sesta Classe , Can. D. Angelo R o­
lando.
Scuole elementari  Giuseppe Levreri .I D. Pietro Antonio Fazio.
Torazza 
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta Classe, D. Andrea Bracco. 
Scuole elementari, D. Francesco Barla.
PROVINCIA DI PA LLA N ZA
' í ?
R. Provveditore agli studj.
A vv. Giuseppe Franzi. 
CO N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente 
L 'Intendente della Provincia 
M embri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente.
D. Angelo M ortarotti,f f .  d ’ispettore.
Can. D. Pietro G alli, Direttore Spirituale.
D. Angelo Mortarotti, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di Pallanza
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli sludj
M embri
Can. D. Pietro G alli, Direttore Spirituale. 
D. Lorenzo Corrado, Prof, di Filosofia.
D. Angelo M ortarotti, Prof, di Rettorica. 
Pietro Signetti, Maestro di Grammatica.
Dirett. Spirituale, Can. D. L u igi Mariona 
Id. Can. D. Pietro Galli.
Professori e Maestri
Elementi di Dritto Civile patrio e. procedura, 
Avv. Giuseppe Nicola L on ghi , Assess. agg. 
nel R. Tribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. Lorenzo Corrado. 
Rettorica, D. Angelo M ortarotti, predetto. 
Umanità, Pietro Manarini.
Grammatica, Pietro Signetti.
Sostituito, Can. Pietro Galli, pred.
Quarta Classe, Can. Giovanni Dellatorre. 
Quinta e Sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
Scuole elementari Giuseppe A rlin i p ro v  
t Giuseppe Vignola.
Collegio d' Arona
Prefetto, Can. D. F elice Viarana.
Dirett. Spirit., Can. Pietro Zanetta.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Pesci, regg.
Grammatica, D. Luigi Turri.
Sostituito, Can. D. Pietro Zanetta, pred.
Quarta Classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro T o m masina.
c „ , , . ( Giovanni Saitini.Scuole elementari „  „  . .F edele Pasini.
Intra
Quinta e Sesta Classe j I  Rev. Sacerdoti della 
Scuole elementari t Carità.
Pensionalo di Fornero 
Rettore, D. Alessandro Piana.
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PR O VIN CIA DI PIN ER O LO
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giovanni Battista Bertrand.
CO N S IG LIO  D’ IS TR U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente 
L ’Intendente della Provincia 
M embri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Giacomo T ra v e rs a ^  d’ ispettore.
T eol. D. Silvino Allem andi, Dirett. Spirit. 
Francesco Ospitalieri, Prof, d i Filosofia. 
Giacinto Edoardo Trona, Prof, di Rettorica 
Alliaudi, Maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
R. Collegio di Pinerolo
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
M embri
T eol. D. Silvino Allemandi» Dirett. Spirit 
Francesco Ospitalieri, Prof, di Filosofia. 
Giacinto Edoardo T rona, Prof, di rettorica.
D. Defendente Chiaffredo Boyer , Maestro di 
Grammatica.
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Dirett. Spirit. Can. D. Carlo Bolla. 
Id. T eol. D. Silvino Allemandi.
Professori e Maestri
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te o lo g ia , Can. T eol. Avv. Giuseppe Croset> 
Mouchet, pred.
Elementi di D iritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Gio. Batt. Bertrand.
Fisica e Geometria, Francesco Ospitalieri. 
Logica , Metafisica ed E tica , D. Francesco 
Ajcardi.
Rettorica, Giacinto Edoardo Trona.
Umanità, D. Giacomo Traversa.
Grammatica, D. Defendente Chiaffredo Boyer.
Sostituito, Can. T eol. A vv. M ichele Solerà.
Quarta Classe, T eol. Guglielm o Marenco.
Quinta Classe, D. Filippo Odetti.
Sesta Classe, D. Carlo Romero.
„  , ,  Cam illo A lliaudi.Scuole elementari \ r . , P aolo Stetano L an telme.
Id. I  Fratelli delle Scuole Cristiane.
Convitto di Pinerolo
Rettore, Can. T eol. Giacomo Pallavicini.
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Matteo Ribotta.
Direttore Spirit., D. Gio. Batt. Ortolani.
Professore e Maestri
Rellorica, ed Umanità, D. Bartolommeo O r-  
tolani.
Grammatica, D. Gio. Batt. O rtolani, pred. 
Sostituito, N . N.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta Classe, D. Gio. Battista Turco.
10
Sesta Classe, D. Francesco F erm a,
Scuole elementari { Simone Strum ia.
i D. Ottavio Ferrero.
Convitto di Cavour
Rettore, D. Bartolom m eo Ortolani, pred.
V . Rettore provv. D. Gio. Batt. Ortolani, pred.
Collegio di V illafranca
Direttore Spirituale, D. M ichele Marocco.
Quarta Classe, D. Michele M arocco, pred.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Mottura.
o , , , • | Benedetto A bbondi. ' s cuole elementari „ .  .< Giacinto R osso.
Bibiana
Quinta Classe, T eol. Valentino Bertini.
Sesta Classe, D. Giuseppe Ratti.
Scuole elementari j Gio Matteo Fenoglio.
< M . D om en ico  B arbaroux
Bricherasio
Quarta Classe, D. F elice Galli.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Rossi.
0 , , . ,  Bartolom m eo Rivoiro.Scuole elementari) „ .  „  . ,.I Giuseppe Gastaudi.
Pensionato di Bricherasio 
Rettore, D. Felice G alli, sudd.
Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina, 
stabilita con R. Viglietto 13 aprile 18 18. 
Maestro, D. Dom enico Gallo.
 elementare, Gio. Battista Bonino.
.¡¡6
Torre di Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina. 
Maestro, Teol. Luigi Alessandro Simondi.
Vigorie
Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Lazzarini.
Scuole elementari j P i e t r o  R o s aI Pietro Cervetti.
PROVINCIA DI SALUZZO
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giovanni Allegra.
CONSIGLIO d ’  ISTR U ZIO N E E LE M E N TA R E
Presidente 
L ’ Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj V . Presid.
T eol. D. Em auuele Dosio, Ispettore.
Can. Carlo Michele Tarditi, Direttore Spirit. 
Benedetto Arinandi, Prof, d ifilos.
Massiniino Re, Prof, di Rettorica.
Un maestro norm ale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole Elementari 
della Provincia
Teologo D. Em anuele Dosio Professore di 
Metodo.
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
II Regio Provveditore agli studj 
Membri
Can. Carlo M ichele Tarditi, Dirett. Spirit. 
Benedetto Annandi, Prof, di Filosofia. 
Massimino Re, Prof, di Rett.
D. Giuseppe Raynaldi, Maestro di Quarta.
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Regio Collegio di Saluzzo
Direttore Spirituale , Canonico Carlo Michel«? 
Tarditi.
Id., T eol. Avv. D\ Francesco Antonio Chialvo. 
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Giuseppe Magnano, regg. 
interinale.
Elem, di Diritto Civile Patrio , e Procedura. 
N. N.
Fisica e Geometria, Benedetto Armandi, Mem­
bro del Coll, di Filosofia e di Lettere. 
Logica Metafisica ed Elica, D. Giuseppe Biava. 
Rettorica, Massimino Re.
Umanità, Antonio Fassini.
Grammatica, D. Filippo L obetti.
Sostituito, D. Chiaffredo Bossa.
Quarta Classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Quinta Classe, D. Genesio Muff one .
Sesta Classe, Ch. Domenico Giuliano.
Id. D. Giuseppe Perassi. 
c  » » . . • )  I Fratelli delle Scuole 
Scuole elementari  Cristiane
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-“ 5.“ e 6.“ Classe
Benedetto Armandi, pred.
Massimino Re, pred.
N. N.
Convitto di Saluzzo 
Rettore, D. Gio. Antonio Casella.
Regio Collegio di Savigliano
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj 
Membri 
D. Andrea Davicino, Dirett. Spirit.
Teol. D. Lorenzo Barbero, Prof, di filosofia. 
Paolo Mottura, Prof, di Rettorica.
D. Guglielmo Gandolfo, Maestro di Quarta.
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Dirett. Spirit., D. Andrea Davicino.
Id. T eol. Can. D. Gio. Battista Cappello.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, T eo l. D. Lorenzo Barbero, 
predetto.
Rettorica, Paolo Mottura.
Umanità, Eugenio Rezza.
Grammatica, D. Sebastiano Giribone. 
Sostituito, Can. D. Gio. Francesco Bosio. 
Quarta Classe, D. Guglielmo Gandolfo. 
Quinta Classe, D. Carlo Priaschi.
Sesta Classe, D. Bartolommeo Ajino. 
Sostituito,per le Classi inferiori, D. L uigi Da- 
vicino.
c, , , ,  . I D. Gio. M ichele M orano. Scuole elementari j ^ j  ir Giacomo Gandolfo.
Convitto di Savigliano 
Diretto da R R . Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionalo al Santuario di N. S. della Sanità 
fini di Savigliano
Rettore, D. Giovanni Sansoldi.
Cavallermaggiore
Quarta Classe, D. Giacomo Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, D. Lorenzo Regis.
, , . < D. Giorgio Boglione.scuole elementari. { « • • »  • 5.I D . D om en ico  G arn eri.
Pensionato di Cavallermaggiore 
Rettore, D. Giorgio Boglione.
V . Rettore, D. Stefano Monsello.
Collegio di Racconigi
Dirett. Spirit. , P . Antonio da Carm agnola , 
Cappuccino.
\ Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Teol. Gio. Bartolom ­
meo Mussone.
Grammatica, D. L uigi Paschetta.
Sostituito, D. Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D. Lazzaro Galvagno.
Quinta Classe, D. Gio. R em ero .
i5o
Sesta Classe, D. Gio. Battista Ferrero.
„  . . , ■ \ I  Fratelli delle Scuole Cri- Scuole elementari < stiane.
i 5 i
Pensionati di Racconigi
Rettore, D. Gio. Bernero, sudd.
Rettore, D. Lazzaro Galvagno, sudd.
Collegio di Barge 
Direttore Spirituale, D. Carlo Dana.
Maestri
Grammatica, D. Carlo Dana, pred. 
Quarta Classe, D. Gio. Battista Anieri. 
Quinta e Sesta, D. Francesco Pelassi.
Ì Giuseppe Aym ar. 
Claudio Allais. 
Giuseppe Albertengo.
Bagnolo
Quarta Classe, D. Giambattista C hiri.
Quinta e Sesta, D. Giovacbino Berardo.
o , i . ■ ( Giuseppe A lberlin go. Scuole elementari ! „  „  r r  „  r ‘ JJ. Francesco Sesso.
Caramagna
Quarta Classe, D. Sebastiano Tropini.
Quinta e Sesta, Francesco Borda.
o , , . . t Pietro Capello.Scuole elementari j
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, N. N.
« , , , . | D. Giorgio A llione. Scuole elementari ! r - ■ c ,•( Giovanni Sotis.
Moretta
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Dau.
, , . i D. Sebastiano Bollati.Scuole elementari ì „  , „  ,,( ra o lo  Gius. Cavallera.
Paesana
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Margaria.
S Tom m aso Biancone.
D. Domenico R uata.
D. Carlo Calandra.
Revello
Sesta Classe, D. Giorgio Rovera.
.. , , . 1 D. Giuseppe Farina.M e  elementari C h .C a r lo  C h i a p e l l o
Pensionato di Faule.
Rettore, D. Giovanni Antonio Brignone 
Pensionalo di Revello 
Rettore, D , Giorgio Rovera.
Pensionalo di Scarnafigi 
Rettore, D. Pietro Sciandra.
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PROVINCIA DI S. REMO
R. Provveditore agli studj 
Prof. D. Antonio Am oretti.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E  
Presidente 
L 'Intendente della Provincia 
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid. 
A vv. Carbone D. Antonio, (f. d ’Ispettore.
D. Francesco Giordano, Direttore Spirituale, 
Avv. D, Antonio Carbone, Prof, di Filosofia. 
D. Giuseppe M acari, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio Provinciale.
Collegio di S. Remo
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
I l  R. Provveditore agli studj
Membri
D. Francesco Giordano, Direttore Spirituale. 
A vv. D. Antonio Carbone, Prof, di Filosofia. 
D. Giuseppe M acarj, Prof, di Rettorica.
D. Antonio Moreno, Maestro di Grammatica.
Dirett. Spirti., D. Francesco Giordano, prov. 
Professori e Maestri
Elem. di Diritto Civile Patrio e Procedura, 
Avv. Gio. Battista Grossi, i®.
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Fisica e Geometria, A vv. Sacerdote D. Antonio 
Carbone.
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Macarj.
Grammatica, D. Antonio Moreno.
F . F . di Sostituito, D. Bartolom m eo Carli.
Quarta Classe, Diacono Angelo Acquarone.
Quinta e Sesta, D. Giambattista Carbone.
c , I , . I D. Gius. Francesco Grossi^ Scuole elementari „  „f L). G iacom o Gazzano.
Collegio di Ventimiglia
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
P r esidente
Il Provveditore locale agli studj 
M embri
T eol. Can. D. Gio. Batt. Cassini, Dirett. Spirit. 
D. Giuseppe M ontaldi, Prof, di Filosofia.
D. Andrea R olando, Prof, di Rettorica.
D. Bartolommeo G ibelli, Maestro di Gramm.
Direttore Spirituale, Teol. Can. D. Gio. Batt. 
Cassini.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giacomo Roggeri.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Montaldi.
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando.
Grammatica, D. Bartolom m eo Gibelli.
Sostituito, Can. D. Luigi Massabò.
Quarta Classe, D. L uigi Giacinto Biancheri.
Quinta e Sesta, D. Pietro Garoscio.
o ,  , ,  . I D. Gregorio Porro.Scuole elementari j V i t t o r io  C r o e s e
i 54
Collegio di Taggia
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo 
Maestri
Grammatica, D. Pietro Arrigo, pred. regg.
Sostituito, Can. Lorenzo R evelli, pred.
Quarta Classe, Ch. Domenico Priori.
Quinta e Sesta, Vincenzo Fornari.
„  , , . ( Tom m aso Cagnacci.Scuole elementari < T, , °  .f Benedetto Lonio.
Badalucco 
Quinta e Sesta Classe , D . Giacomo Gazzani ,
rese-
c , , .( Francesco Bianchi.Scuole elementari j ^  ^
Pompeiana
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Francesco C le ­
rici.
Scuole elementari j ^ ntonl°  Nata.
Triora
Quarta Classe, D. Angelo Maria A llegro. 
Quinta e Sesta Classe, D. Giacom o Orengo.
Scuole elementari ! TG ii!c? ™  E/ " a,' uele- t Luigi to re lli.
PR O VIN CIA  DI SUSA
Regio Provveditore agli studj 
Causid. Coll. Norberto Rosa.
CO N S IG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E  
Presidente 
L ’Intendente della Provincia 
Membri
I l  R. Provveditore agli sludj V . Presid.
D. Giuseppe R am ello, Ispettore.
Can. T eol. Avv. D. Felice Chiapusso, Direll.
Spirituale.
Giuseppe Biglino, Prof, di Filosofia.
Lorenzo Gianom bello, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di Susa
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Can. T eol. A vv. D. Felice Chiapusso, Diret­
tore Spirituale.
Giuseppe Biglino, P ro f di Filosofia.
Lorenzo Gianom bello, P rof di Rettorica. 
Antonio M artini, Maestro di Grammatica.
Direll. Spirit. Can. T eol. Avv. Felice Chiapusso. 
Id. D. Biagio Marzolino.
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Professori e Maestri
Teologia, T eol. Francesco Sciandra.
Eleni, di Diritto civile patrio, e Procedura , 
Can. Teol. Avv. D. Felice C hiapusso, pred. 
Fisica e Geometria, Giuseppe Biglino. 
Rettorica ed Umanità, Lorenzo Gianombello. 
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituito, Can. D. Giuseppe Prever.
Quarta Classe, Giuseppe Degiorgis.
Quinta Classe, D. Luigi Peirolo.
Sesta Classe, Pietro Bruno.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Vittorio 
Terziano.
Scuole elementari j
( G i o v a n n i  S i lv e s tr o .
Collegio d ' Oulx
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio Roux.
Professore e Maestri
Rettorica, Antonio Allois, regg.
Umanità, D. Massimo Saverio R o u x , pred. , 
regg-
Grammatica, D. Pietro Collet, provv.
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
c i ,  . • (Giovanni Giuseppe Raud. S cuole elementari |  j^ -
Pensionato di Avigliana 
Rettore, D. Vittorio Borgesa,
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PR O VIN CIA D I TO R TO N A
R. Provveditore agli studj 
Dottore Giuseppe De Bernardi.
CO N SIG LIO  D’ I STR U ZION E E L E M E N T A R E
Presidente 
L ’Intendente della Provincia 
M embri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Felice Massimino, ff. d'Ispettore.
N. N. Dirett. Spirituale.
Pietro F u lcheris, Prof, di Filosofia.
D. M ichele A lbarello, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Regio Collegio di Tortona
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli sludj
M embri
N . N ., Dirett. Spirituale.
Pietro  Fulcheris, P ro f di Filosofia.
D. M ichele Albarello, Prof, di Rettorica. 
Carlo Borra, Maestro di Grammatica.
Direttore Spirituale, Teol. D. Antonio Pede- 
villa.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. Can. D. Carlo Zelaschi. 
Elementi di Diritto Civile Patrio e Procedura, 
A vv. Francesco Montemerlo.
Fisica e Geometria, Pietro Fulcheris. 
Logica, Metafisica ed Elica, D. Felice M assi 
simino.
Rettorica, D. M ichele Albarello.
Umanità, Giovanni Pradis.
Grammatica, Carlo Borra.
Sostituito, D. Antonio Pedevilla.
Quarta Classe, N. N.
Quinta Classe, D. Pietro Bonissone.
Sesta Classe, Ch. Stefano Orioli.
) D. Pietro Cuniolo.
Ch. Giuseppe Rosselli,
I D. Antonio Guerra.
Collegio di Sale
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Moggio.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Luigi T am burelli.
Grammatica, D. Vincenzo Moggio, pred.
Sostituito, D. Carlo Gaudi.
Quarta Classe, D. Pio Ghislieri.
Quinta Classe, D. Giuseppe Ceva.
Sesta Classe, Antonio Malavolta.
.. , , , . | Paolo Stramesi.Scuole elementari^ j „  pietro Rom agnolo
Collegio di Castelnuovo Scrivia
Direttore Spirituale, D. Gaetano Deangelis. 
Grammatica, N. N.
>5g
Sostituito, D. Giuseppe Stringa.
Quarta Classe, Ch. Vittorio Bertetti.
Quinta Classe, Secondo Torti.
Sesta Classe, D. Pietro Carnevale.
c , , . . } Giovanni Pedevilla. Scuole elementari < T, ,, , „I D . Carlo Pavarone.
PROVIN CIA DI VA LSESIA
R. Provveditore agli sludj 
Can. Aurelio Turcotti.
C O N S IG LIO  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente 
L’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Preside 
Pietro Ricchiardi, Ispettore.
D. Francesco Cam aschella, Dirett. Spirit.
D. Dom enico Villa, Prof, di Filosofia. 
Vincenzo Cima, Prof, di Rettorica.
Un maestro normale.
Due m em bri del Consiglio provinciale.
Collegio di Varallo
C ONSIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente 
R. Provveditore agli studi 
M embri
D. Francesco Cam aschella, Direttore Spirti. 
D. Domenico V illa, Prof, di Filosofia. 
Vincenzo Cim a, Prof, di Rettorica.
L uigi Ottone, Maestro di Grammatica.
i6o
■Gì
D irett. Spirituale, D. Francesco Camaschella. 
Professori e Maestri
E lementi di Diritto civile patrio, e Procedura, 
Avv. Gio. Battista Zam boni.
Fisica e Geometria, D. Domenico Villa. 
Reltorica ed Umanità, Vincenzo Cima. 
Geometria pratica e Disegno, Giacomo Ge- 
niani.
Architettura elementare e Geometria applica­
ta. Architetto Giambattista Fagnani. 
Grammatica, L uigi Ottone.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Gabriele Bosco.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro Camaschella. 
Scuola speciale di Lingua italiana e d i Arit­
metica, N. N.
Scuole elementari  D .L u i g i  V e r n o< Giuseppe Grassi.
Convitto di Varallo 
Rettore, D. Giuseppe Chiarasorini.
Convitto di Borgosesia
Rettore, D. Gervasio Zanoni.
Vice-Rettore, Can. D. Enrico Zanoni. 
Grammatica, Can. D. Carlo Perincioli. 
Sostituito, D. Gervasio Zanoni, pred.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Francesco Zenoni.
Scuole elementari { L uigi A lg n ati.
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PROVIN CIA DI V E R C E LL I
i6a
R. Provveditore agli studj 
Avv. Luigi Verga,
CO N SIG LIO  D’ iS TR U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
Il Presidente della Provincia 
Membri
I l R. Provveditore agli Studj, V . Pres.
Carlo Porzio-Giovanola, Ispettore.
Il P. Barnabita, Direttore Spirituale.
D. Giuseppe Virgilio Pinelli, Prof, d i Filosof. 
P . Bruzza, Prof, di Rettorica.
Carlo Fanchiotti, Maestro normale.
Due membri del Consiglio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
Carlo Porzio-Giovanola, Prof, d i metodo. 
Regio Collegio di Vercelli
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
P r e s id e n t e
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Il P. Barnabita, Direttore Spirituale.
D. Giuseppe Virgilio Pinelli, Prof, di Filosof. 
P. Bruzza, Prof, di Rettorica.
Un maestro di latinità.
D irettori Spirituali, Professori e Maestri di 
Filosofia razionale e di Latinità, sino alla 
Quarta inclusivamente, i R R . Chierici R e­
golari di s. Paolo.
Elem . di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Vittorio Bellardi.
Fisica e Geometria, Dottore Giuseppe Virgilio 
Pinelli.
Quinta Classe, D. Giuseppe Brechialla.
Sesta Classe, Ch. Pietro Orietti.
c  . , . . ) Carlo Fanchiotti.Scuole elementari J „f D. Carlo Ferraris.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-° 5.“ e 6.° Classe
D. Luigi Angiono.
Dott. Prof. Virgilio P in elli, pred.
I Professori di Rettorica e di Umanità del R. 
Collegio.
Collegio di Crescentino
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Ferraris , 
Prevosto Vicario Foraneo.
Professore e Maestri
Rettorica, ed Umanità, D. Marcellino Lacan. 
Grammatica, D. Paolo Balducci.
Sostituito, D. Giuseppe Sordi.
Quarta Classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesta, D. Agostino Frassati.
! Antonio Capitani. 
Giovanni Frassati.
D. Sebastiano Rossi.
.63
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Collegio d i Trino
Direttore Spirituale, Can. Andrea Musso.
Professore, e Maestri
Umanità, D. Antonio Cinquino.
Grammatica, Basilio de Bernardi.
Quarta Classe, D Am brogio Gnavo.
Quinta Classe, D. Gio. Antonio Garrone.
Sesta Classe, Carlo Zorgno.
o . , . I Pietro Pasero.Scuole elementari { n  c > c>t R afaele F erraris.
Cigliano
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Bussetti.
.. , . . I Domenico Bollea.Scuole elementari { M i c h e l e  C i o c h e t t i
Fontanetto 
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Borgarelli
Scuole elementari I J? G iuseppe C aligarisF rancesco S usanna.
Gattinara 
Quinta e Sesta Classe, D. F ilippo Bertolazzi.
Scuole elementari
Livorno 
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Marengo
Scuole elementari Nicola Roasenda .t Gio. Batt. Terrazzi.
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Moncrívello
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Ariagno,
„  . , , . ) D, Gio. Mottino. òcuole elementari j jy ^
Pensionalo di Moncrivello 
Rettore, D. Dom enico Ariagno, pred.
Santhia
Quarta Classe, D. Carlo Grosso.
Quinta e Sesta Classe, D. Serafino Sala.
Í Francesco Defab ianis. 
Scuole elementari < Giuseppe Clerico.
( D. Giuseppe Tricerri.
PR O VIN CIA DI VOGHERA
R. Provveditore agli studj 
Chimico Lorenzo Angelini.
CO N S IG LIO  » ’ ISTR U ZIO N E  E LE M E N T A R E
Presidente 
L ’Intendente della provincia 
Membri
I l  R. Provveditore agli Studj, V . Presid.
Francesco N e y ro n e ,^ -. d ’ Ispettore.
Sac. T eo l. Coll. Francesco C avalieri, Dirett.
Spirituale, Prof, di religione.
Vincenzo Muff one, Prof, d i Filosofia.
P . Carlo Sterpi, Prof, di Rettorica.
*11
Prof. D. Giuseppe Drago, Maestro normale. 
Due m em bri del Consiglio provinciale.
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C O L L E G I O -C O N V I T T O  N A ZIO NA LE  
CO N SIG LIO  ORDINARIO
T eol. D. Gio. Secondo Rebuffo, Preside.
T eol. Coll. D. Francesco Cavalieri, pred- 
Prof. Sac. Carlo Sterpi.
Pi. N.
Prof. Sac. Lorenzo Capriata.
Prof. Dott. Carlo Ricotti,
Prof. Sac. Ant. Borsarelli.
Preside, T eol. Gio. Secondo Rebuffo, pred. 
Direttore Spirituale Prof, di Religione, T eol.
C oll. D. F rancesco Cavalieri.
Direttore degli Studj, Prof. D. Carlo Sterpi. 
Censore della disciplina, N. N.
Professori J Prof. Vincenzo Muffone. 
di Filosofia ) Prof. Francesco Neyrone. 
Professori i Prof. D. Carlo Sterpi, pred. 
d i Rettorica 1 Prof. Sac. Lorenzo Capriata.
Prof. Maurizio Dam illano.n . . .  ( i
pz t : ; z L  “  coppi-( Domenico Tartaglino.
! D. Ant. Borsarelli 1 p  f  
D. Gius. Drago [ . J , '  
D. Chiaffredo Falco \ meloao 
Prof, di Storia e Geografia, Prof. L uigi Schiap­
parelli.
Prof, di Matematiche eleni., N. N.
Prof, di Storia naturale,\Dott. Carlo Ricotti, 
Prof, d i Grammatica greca , Prof. Sac. Carlo 
Sterpi, pred.
Prof, d i Eloq. Ialina agli allievi filosofi, Sac.
Lorenzo Capriata.
Prof, di lingua francese, N. N.
Eleni, di Diritto civile patrio, e Procedura, 
A vv. Andrea T urbiglio.
Scuole elementari
Direttore Spirituale e Sostituito, D. Giuseppe 
Borasi.
Ì Leone Giacobone.
Carlo Guaita.
Giuseppe Sacchi.
Stradella
Direttore Spirituale, e Sostituito, D. Giuseppe
Gavina.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Roda.
c  , , . i Giuseppe Sabbia.Scuole elementari { P 1 r  c ■( Francesco Sabbia.
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M AESTRI DI SCUO LA ELEM ENTARE,
ai quali fu conferito il grado di Maestro Normale 
in seguito al corso di Metodo per essi fatto, 
secondo il disposto dagli art. 55. e 54. 
delle Regie Patenti I. agosto 1845.
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A lba
Ciglione G io . Battista Maestro a Bra.
Bernocco D. Giuseppe Id. a Castino.
Capriolo D. Luigi Maestro a V erzuolo.
Alessandria
Bruno D. Bernardino M aestro a Monte.
Asinelio G io . M aestro Solero.
Aosta
Guichardaz D. Pietro Basilio Maestro in Aosta. 
Prassy D. Francesco Giuseppe M aestro a Donnaz.
A sti
Cagno D. Tommaso M aestro a Canelli.
Biella
Aguggia D. Giovanni M aestro a Pettinengo. 
Chiappo D. G io . A nt. id  a Candelo.
Casale
Arditi D . Giuseppe Maestro a Sorrine.
Piccione D. Rocco id. a Occiniiano.
Chiavari
Bo Can. G io. M aestro a Sestri, Levante. 
£arapodoncio Carlo Am brogio id. a Repalla,
*®9
Cuneo
M arro D. Giorgio M aestro a Bernezzo.
Giordana D . G io. Battista id. a V aldieri.
Ivrea
Mancglia D. Antonio Maestro a A gliè.
Bianchetti Antonio id. a Castellam onte.
Bianco Giuseppe Maestro a Cassinone.
Presbitero G io. P ietro Natale Maestro a Brozzo.
Lomellina
Beluschi D . Luigi Prof, element. n el Coll. N azionale  
d i Torino.
M orelli Francesco id. a V a lle  Lom ellina.
Mondovì
Morra D. Carlo M aestro a N arzole.
T u rco  D . Sebastiano id. a Monastero.
Novara
Bovio Cbier. GioV. Prof. e lem. nel Coll, nazionale  
d i Novara.
D ella  Beffa Giacinto idem.
Manfredi Giuseppe Maestro a Oleggió.
Deniattei Giovanni id. a Borgomanero.
Oneglia
Gallo D. Filippo M aestro a Borgomaro.
P alla n za
Zanone D. Gaetano M aestro a Baveno.
Meschio Can. D. Saverio id. a Canobbio.
Pinerolo
AUiaudi Cam illo M aestro a Pinerolo.
Imbatti D . G ioanni Battista id. à Abbadià.
Rosa Pietro M aestro a Vigorie.
Saluzzo
Gundolfo Francesco Maestro a Savigliano.
Isoardi Giuseppe M aestro a Rossana.
Susa
Alasonatti D . V ittorio  M aestro a A  vigliarla.
M arino D . Vincenzo id. a Chiusa s. M ichele.
Torino
Stuardi D . Francesco Maestro a Poirino.
Luciano D. Giuseppe id. a Pianezza.
Vercelli
Franchiotti C arlo  M aestro a Pezzana.
Grassi D. G io. Domenico id. a A lice.
Savoja D. Vincenzo M aestro a Albano.
JÌigra Felice id. a. Casale nel Convitto dei Somdschi.
ERRATA-CORRIGE
Fa». 30. li». 8 . Francesco Telesforo Pasero ecc. leg­
gasi Francesco Telesforo Pasero, 45*, ecc.
Pag. 54. lin . 20. Si aggiunga:
METODICA
Prof., Gio. Antonio R ayneri, pred.
ASSISTENTI
Domenico Berti.
Carlo Bacchialoni.
Maestro di disegno lineare 
Architetto, Angelo Marchini.
Pag. 56. in fin e, Si aggiunga:
ASSISTENTE
Alle Cattedre di Architettura Civile 
Architetto, Angelo Marchini.
Pag. 47. lin. 17. Si tolga: Pietro Tessier.
Pag. 48. lin. 25. Dopo Gaspare Gorresio ccc, si legga : 
Gio. Batt. Zappata, Ispettore delle scuole secondarie. 
Pag. 58. lin. 18. Direttore, Domenico Botto ecc. tol­
gasi Direttore.
P ag. 59. lin. 5 . Direttore, Il Professore ecc. tolgasi 
Direttore.
Pag. 73. lin. 13.Regio Provveditore agli Studj, Chimico 
Giacinto R e v erd y , leggasi, Canonico I). Giacomo 
Portier, incaricato interinalmente delle funzioni. 
Pag. 76. lin. 17. Regio Provveditore agli studj, si ag­
giunga Ernesto Dubouloz.
Pag. 78. lin. 20. Tolgasi Conte ed A vv. Luigi Fran­
chi di Pont, e leggasi Giovanni Deandrea, Membro 
del Collegio di Lettere e Filosofia.
Pag. 79. lin. 17. Sac. Prof. Modesto Scoff ier ,  Membro 
del Collegio di Lettere, leggasi Membro del Col­
legio di Scienze fisiche e matematiche.
Pag. 80. lin. 5 . e 4 . Membri del Collegio di scienza c 
lettere, leggasi Membri del Collegio di lettere ? 
filosofia.
Pag. 80. lin . 10. Sac. Pietro B elluschi, aggiungasi Mae­
stro normale.
Pag. 80. lin . 19. Prof. Gio. Maria Berlini ecc. aggiun- 
gasi incaricato ¿»termalmente dell'insegnamento.
Pag. 81. lin . 9 . Sac. Prof. Agostino Lace ecc. leggasi 
Prof. Agostino Lace ecc.
Pag. 81. lin. 28. 29. Si cancelli Prefetto D . Gio. Batt  
Cavaliere ecc.
Pag. 85 . lin . 16. Ch. Carlo Barbotti, preti.'si cancelli 
pred.
Pag. 87. lin. 19. In luogo di suddiacono Teol. Simone 
Bosco si legga D. Giacomo V iran i, Retjg.
Pag. 93. lin . 3 . In luogo di L o gica , Metafisica ed li­
tica, mettasi Fisica e Geometria.
Pag. 98 . dopo la lin . 20. si legga Id. I). Basilio Gui- 
chardaz, interin.
Pag. 98. lin. 22. Si cancelli la lin ea li. D. Basilio G ui- 
chardaz, interinale.
Pag. 405. dopo la linea f 9 . c così dopo il Consiglio, si 
aggiunga Ispettore delle scuole elementari della Pro­
vincia, D. Michele Angelo Rulli, predetto.
Pag. 406. lin. 25. N. N. leggasi D. Carlo Castelli, Pre­
vosto, incaricato interin. delle funzioni.
Pag. 414. lin. 9 . e 22. Ignazio Burzio ecc. leggasi N .N .
Pag. 149. lin . 4 . D . Carlo Ciglietti, pred. tolgasi pred.
Pag. 424. lin . 49. Prof. Antonio Parato ecc. leggasi 
Prof. Antonino Parato ecc.
Pag. 432. dopo la linea 25. Si mettano gli Istitutori 
descritti erroneamente a pag. 453. lin . 5. 6. c 7.
Pag. 436. lin . 25. N. N. leggasi N. N. Censore della di­
sciplina.
Pag. 143. lin. 7 . Umanità, Pietro Manarini, correggasi 
Pietro Marcarini.
Pag. 445. lin. 3 . Cnn. Teol. A vv. Giuseppe Croset- 
Mouchet, pred. tolgasi pred.
Pag. 445. lin. 22. Si cancelli, PrefettoJ). Matteo Ribotta,
Pag. 448. lin. 43. Id. Teol. A vv. I). Francesco Antonio 
Chialvo, leggasi idem N. N.
Pag. 457. Un. 9 .Q uarta Classe, Giuseppe D cg iorgis, 
leggasi Quarta Classe, N. N.
Pag. 466. lin. 8. N. N. leggasi N. N. Censore della di­
sciplina.
